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（???）???っ?????。???????????????。
??? 、 、? ?????? ??。??? 、っ?????、???、????????????、??????????っ? 。? 、 っ っ 。 、?????っ? ……。 ．?? 。?? ? 。 、?? ? 。 、 ? 、??? っ ? っ?? 。?? ?? ュー 、 っ 。?? ? 、 。 、??? っ ゃ 、?、? ? 。 っょ? ?。????? ? 。?? 、 っ??。??? ???? ?????。 っ 。??っ ? 、?? ?? ?、 っ 。
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?????????????????、????????????????????、??、?????????、???????、????? 、 っ 。??。?? ?? 、 。?? ? 。??? 、 っ っ??っ 。 っ 。??? ? 、?? 、 っ ょ 。 、 っ??? ? 。 ? 、? っ?? ょ 。??? 、 ? 、 ょっ ゅ???、 ッ ー ? っ?? ょ 「?? 」 「 、?? ?、 っ 」 っ?。? 、 ? っ ? 。??? 、 っ 、??? ? ? っ ゃ 、 、??? 。「 ? っ 」っ?????。??? っ 、 ょっ 、??? 、 （ ）?? ??? 、 ?? 、
????っ?????、「??（??）???????、??????? 」 ?? ? ? 。??? ? っ っ 、 っ?? 。 、 、 ??? ? ?????????っ ???????、?????? ? 、 っ ……。?? ? ??。??? 。??? っ 。 、 。??? ? 、 。??? 、「 ?ゃ?? 」 。 、??? 。 ュー???。? っ 、 。?「? 」 、 っ??。????? ? ゃ??? 、? っ 、 「??? 」 、??っ 、 っ 。??? 、 。??? 、 っ?? 。 っ ? 。??? 、 。 、?? ?
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???????、????????????……。?? ????????????? ??、?????????、「 ?、 」 ?っ????。??? ? っ 、 「 、 」?? ? 、 っ 。?? ?っ （ ）。??? ? （ ） 、 ?、????? っ 、 っ ゃっ??? ? 。 、??? 。 。 ???? 。 、?? っ 、 、?? 。? 、??。 ? 、 。??? 、 、?? っ 。っ?????、??????っ?、???????。?????????? 、?? 、 ?? っ （ ）。?? ?、? ? ょ?。??? 、 、?? っょ?。????? ? 。??? ? 。
﹈????????
????????っ?、???????っ?????。?? ァ ? ョ っ? 。 っ????、
「???」??????、「????????」????????っ
??? 。 、? ???? ??、???????? ?ュー????、 ?? っ 、? ??? 、「? 」 ? 。?? 、「 」 。 ッ ー ー?? ? 。 ……??? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 ? っ 、??? （ ） 。 、 ? （?）? 。 。 ?、?? ?、 。 、 、??? ? 「 ッ?ー ー 」 ???? 。? っ 、
「????????????、?????????ゃ???」
??、?? ?? っ 。 っ
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?????……。????????????、?????っ?????????、????????????????っ?????。???? 、 ? 。?? ? ??? 、 。??? 、 （ ） ? （?）? っ 、 。????っ ? 、 、??? 、「 っ 」?。 。??? （ ）?? 、 ? 。??? ?? ?、 ょ 、?? ??? ?? ゃ っ 。?? ? ……。 。????? 、 。?? 、 っ 。 っ?? 、? っ ? 、?? 。 、?? ? 。?? ?っ っ ??? 、 っ 。?? ? ……。?? ? ??? っ っ 、 、
?????????????????????????????
っ???、??????????、?っ?????????????、??????????、??????っ???????。?? 、 ? っ ?ゃ 。?? ?、???????? ????。?? ? 「 っ 」 ?（ ）。?? 、 ?っ 。 、?? ? っ ? ? 、????? っ っ 。 、?? 、「 、 ? ゃ 。 」 、??? 。 、?? （ ）。 、 っ 。?? 、 ? 、「 っ ……」 、?? ? 、「 。??? ? 、 」 、?? 。 、「????? 、 」???。 、?? ?? ?? ? 。?? 、 「 」 。?? ? っ? ? 。?? ??っ 。???。? 、 っ?? ? 「???。? 、 、 ? っ 。?? ? ? ?。
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???????????????????っ????。?? 。??? 、 、 ??????? 。 ?????、?????????? っ????。????? 、 ???っ 、「 ? ??? 、?? 」 。 、 っ?? 。? 、 。??? ? っ 、 っ 、?? 、 、 。??? 、「 ? 、 。 、 」?? 。 、??、 ? っ （ ）?? 、??? ? 、「 っ 」 。??? ??? 。?? ??（ ）。??? 、 っ 、 っ????? っ? 。? 、??、 ?? 、?? 、? っ?? ?? ……。?? （ ー ） 、??? 。
???????????（???????????????????）、 ? ?????。??、??????。「 、 」 、「???ッ? 」??、?? 。??? ー 、 ? っ??っ?? 、? ?、??????? ? ??、????????っ??? 。?? ?? ?? ? ?。?? ? っ 。??? 、 「 ? ??」?? 、 。 「?? ?」 っ 。??? 、 。 ょ 。?、 っ ??ょ ?。?? ?「 、 ? 。?? ??。 、?? 。? 「 」 ???? 、 っ ? 。 、?? っ? 。??? 「 」 っ ゃ ょ?? 。??? 「? 」 、?? ?。?? ? ?ょ 。??? 、 「 」 、
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「?????」?????。
???????。???? ???????????????????、????ヵ 、 。 っ 、 っ ゃっ??? ?? 。?? ?。 、????????? ……。?? ? 。 ょ?。?? 、 ?。???? 。 っ ……。???、 っ?? ?? ? 。?? ?? ゃ 、 、??? 、 、?? 。?? ?? ??? 、 。 、??? ? ? ????ょっ 、 、??? ? 、 、
「?っ、???っ?」???????????????、?????
????? っ 。?? っ ……。??? っ 。?? 。 、「?」? ? っ?? 。 っ? 「 ? ょ?
??、??????????」??????????????????。 ? 。??? ? 、??? ? ???????っ??、????? ?? ???っ?? 、 ? ? ??? ? っ 。?? 「 」 っ ? 。 、?? ? ゃ ょ? 。?? ?? 。??? っ 、 っ 、???? ?? ? っ ? 、?? 。伊吉伊吉伊吉伊藤野藤野藤野藤?????????????。?? ????????っ?……。?? 、?? 。?? ? 。?? ??……。?? ?? 。?? 、? っ ゃ 、
????????
???。?? ????、?????? ? 。 、?? ? っ? 、?っ 。?? ??、 ? ?????。
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?????????。??????ー???????????、???? 、 ? 。????? 。??? ????????? ???????、????????ま吉i渡吉伊吉渡す野i邉野藤野邉。　　　　　　　e
????????????
??、????????。?? ???、?????????????????ょ?。?? 。?? （ ） ?
????????、???? ? っ????????????? 。 っ 。??? っ 、 っ ? 。?? 、 ? っ? 。??? 。 、??? 、 ー ー?? 。? 、 （ ）?? 。?? ?? 、 。??? ? 、?? ?。?? ?? 〈 〉
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　　　　　　吉野文六
　　　　　　第2回
［1999年4月5日13：30～15：30］
〔インタビュアー〕・（肩書きはインタビューの時点）
渡邉昭夫（青山学院大学教授）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
股野景親（元駐スウェーデン大使・政策研究大学院大学共同研究員）
井上寿一（学習院大学法学部教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（東京都立大学法学部助手・政策研究大学院大学共同研究員）
（於：国際経済研究所）
独
派
vs．
再
興
派
??????、?????????????????????。???? ?、 。 、 ??? ??、??? ??。?? 、「 」 ????? ?????、? 、?。 ? ? 、 ????????っ 、??? ? ? っ。???。??? ? 。 、????? 、 ィ ェ 。??? 、「?? ? 、 」 っ?? 。????? っ?、? ? 。 、「??? っ?? ?、 ャー 、????? ? 、 」??? 。 、 っ 、??? っ
??????、???????。???????、?????ー??ッ???ッ?ェ???????。?????????????????、???? ? ??。?? ???? ? 、 。?? ? ?????? ???? 。?? ー っ ? 、??? 、 。 ?? ?、??????っ ?。 、 「 っ??? 。 ? 。?? ?」 、 。???、? ッ??? 。 っ 。 、?? ゃっ 。「 、 ???? 、 ……」 、 。??? ? ? 、?? 。??? ?。?? 。?? ??ー 。?? ー 。 、 ー??? 、 。 、?? っ 、 ?? 、 （ ）?? っ 。 、
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??????????????。?? ????????っ?????。??? 、 、 ?ょ??。?????????。? ? ???????っ???? 、 ? ィ ェ ?っ? ょ 、??? ?っ?????。???、????????????????、???????? ? 、 。????? 、 、?? 。??? 、 ょっ??? 。 、 っ??? っ? 。 、 ャ 。??? 。 、 、 ャ???っ 、 っ?? 。 、 っ っ?????。 、 。?? 。?? ?? ??? っ 。?? 、 。 。??? 、??? ? 、 ょ 。 ? ??????。? ? 、???? 、 。??? ? 、
?????????????。????????、 ???、??????????????っ? 、 ?????????????????? 、 ?????? ???? ? 。 ゃ 。 、??? っ ? 。 、 ??? 、 、 ェ っ 、?? ?? 。 、?? ? 。?? ?ー ー 。?? ?、 ー ー 。????? 、 ー ー っ 。?? 、「 、 ー ャー? ー ィ 、?、? ??? ? ……」?? ? 。 、 、?? ? 、? 、「 、??」 ?っ 、?? ? 、 ュ ー ョ っ??? 、 ? ? 、??? 、??? ? ?? 、 ? っ ょ? 。?? っ 。?? っ?? ?? 。?? っ 。 、 ?
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?????、??????????????????。???、????????????っ?????、???????????????? 。 、 、??? 、??。 、 （ ） ? （ ?）??? 、 ? ? 。 、?（? ） （ ） 、 、?? ??? ??? 。 、 、 っ??。 、 ? 。??? ? っ っ?? 。「 」 。????? 、 「 」??、 「 、?」? ? 。 、 、「??? 」 ? 。 、?? （ ）。??? 、 ? 、 っ ? 。っ??、「??????????」?????????。???????、 ? っ ? ? っ 、 ??? ?? 。?????? 、 。 、?? 。?? ? 。 ? 。
??????????????????、???。??????、??????、? ? ??????っ?、??? っ 。 、 ? ??、??????（??）??????????????、??????????、? ッ ? 、??? ?。「 っ??? 」 。 ??? ? 、 ー?。??? ?? 、 ? ????? 、 。?? ? ??、 。???? 、 ょ ? ? 、??。「 、 ? 」?? 、 、「? ? 、 、??? 」?? 、 、??? っ? 。 「 、?? 」 。 、??? ? 、?。 っ ょ ? 、「 、?? ??っ ? 」 。 、?? ? 。??? 、 、 、「???、 っ 、『
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??、??????????』??????????????????、 ? ? 。 、 」??? ? 。 、 、 っ?? 。??? 、?? ???、????? ?????????、??（? ） ー ッ ? ?? っ っ 。?? 、 ? ??。??? 「 、 。???????????、 ?『 、??? ? 、 』??っ??? 。???っ ? 、 っ 。?? 、 」 。?? ? 、 、 ?」???? ……。???。 っ っ???、 ? っ 。?っ?????、???????。????? 、 っ 。????? 、 、 ゃ?ょ? 。 、 、 ょっ ゅ?? ? 。 、????? 。 っ?? っ ……。?? ??? 。
??????、???????????っ??????。?? ??????、?????? 、 ????????。 、? ? 。 ??????、 ????、??????? ??。 、 ? 、??? 。 、 ッ ー?? 、 、 、?? っ 、?っ?? 。 、??? ? ょ?? 、 。??? ? 、 ー?? 。?「 ー（ ? ?? ???? 、 、?。? ? ー 「 」 「 ー」?、? 。 、 「?? ? ー」 ?? 「 （ ）」??。「 ー」 っ 、 「?? ー 。 、 」 ? 、???。? ? ? 、?? っ ? 。?? ?? ?、? ? ? 。??? 、 ? 、?? ュ ?ー ョ 、 ……。
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「??????????
????????????????、??????????。????? 。??? ー っ? っ 、 ???? 、 ィー っ ? ょ 。?? ?????????……。??? ????????。 ? 、 「 」 ュー??? 、??、 っ 、 。??? 、? 、??? ? ???? ? ? っ 。 、????? 、??? ?? 、「 っ??? 」 。 ッ ッ 、 ッ??、 ? っ ? 。?、「 ォ 、 っ?」 ?? 、 、 、?? ?? っ 。?? ? ? 、? 、 ー ッ??? ょ 。 、
???、????????????っ?????????、?????????、???「???????」??、「??????????」? ? っ 。 ??? ? 。 、 ? ?? 。??? ?、 ? ? 、「???ー ッ 、 、 ー?ィ? 。 、 ー ッ 、??? 」 。 、??? ? 。?? 。? 、 、??? 、?。????? 。 、??? ? 。?? 、? っ? ェー 、???? 、 ? 、? ? 。??、「 」 、?? ? 、 。?? ? ?、 ?? 。?? 、 。??? 。 、?? 、 ……。?? ? 。?? ?? 、???? 、 ? ょ 。
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????????????。?? ????????。??、????????????。??? 、 ? 、 。 ???? 、 っ ?、「 ????? 、 ??? 」 ?っ ???????。?? ? 、 っ 。??? 、ょ??、 っ 。????? 。????? 、 、 、?? ? 。??? 、 。 ??? 、?ょ? 。 ? 、 （ ）?? 。 （ ） 、??? っ ? 、?? ?。 っ 、 （ ）?? 、 、 ょ 。?? ?（ ?） 、 。??? ? 、??? 。 、「 、 っ??」 ? 、「 」?、 ? 、 っ 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ?
?????????っ???????????。??、?っ??????? ? っ ? ? ? 。?? ???????? ???。 っ 。??? っ 、?、「 」 、「 」 っ?? ?? ょ 。?? ?、「 ? 」「 」 ???、????????? ? っ ?? 。?? ? 、 。?? ? ……。?? ? っ 。??? 、「 ……???。 っ 、 っ?? 。 、 っ?? ? ?、 、?? ? 。?? ? 。??? 、?? 。??? ? ッ ー 、 ッ ー??? っ 、?。? ? 、 、 っ
「???????」???っ????????っ???????、?
???「? 」 「 」 っ ょ 。????? ? 、
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?????。?????（??）???、???????????っ???????? 。??? 、? ? ? ???。??? っ 、???? ?? ??? ???????っ???っ?ゃ? 、 。?? ? ?。??? ? 。 、 っ?? ょ 、 っ ょ 。っ???????。???、????? ??、?????????? 。 、?? っ?。??? ? ッ ー ?? っ?? 。??? 、 ??? ?（ ） 、??? （ ）?? 。??? 、 、 っ?? 。?? ? 、 ? 、 ??????っ ? ょ?? ?? 、 、??? 、 ? 、 っ???
????、?。?ッ??ー?、????????っ????????、?? ? ? ? ?。??っ 、 、? ? ?、??????ー ッ 。???、「 ?ー??」??ャー? ?? ???????? ?????。??? っ 、?? っ ? 。?? ? 。????? 。??? ? 、 ッ ー? っ 。?? ッ ー っ 、 ……。????? 、 「 」 ? 、? ????? 、 っ 、?? 、 ー ッ っ 。??、 ? 。??? 、 っ ? 、 「?、 」 、?? ?? ? ??、? ? 。 、?? ?、 、????? っ 。??? 。??? 。 、 ッ
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?????????、????????????????????。??ァ?????????????っ????????。????????????、????????? ……。?? 、 ??????。??? ォ ???? ??? 。 、??? ? ??? 、??? 、 、?? ? 。?? ? 、??? 、??? ???? 、 ? 、 。??、 、「 、 」??? 、 、?? 、「 」 ?????? ????? 、???? ょ???。???? ? っ 。 、??? ??? っ 。?、 、 、??? ? っ 。 、??、 っ 。???、 ?? 。 っ
????、?????????、?????????????????? ? っ 。?? ?????????、???? っ 。??? 、 ? っ???、 。 、 ????????? ュー ? 、??? ? 。 、 ゃ??っ 。?? ? ?? 、 ゃっ 。?? 、 、 っ??? 、 っ 、 ? っ?? 。? 、 っ??。??? 、 ー ッっ???? ?。???、 ? ???っ???。??、????? ?っ 、? 、?、?????、? っ ? 。?? ? 、 ?????。 、 、 ュ?? 、 ?「 ? ???? 、 。?? 、 」 っ 。?? ? ュー 「 。???、 ゃ? 」
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?。???っ?、?ー????ォー?????????、?????????????????、?????、「????????、????? ? ? ?っ?、 ?? 」 ??? っ 。??? っ 、 ? っ?、????? 。 ? ー 、 っ?? 。 、 ??? ??? 、 、??? 。 、 、「 っ??????っ ?、??? ?????? ??」? ? 。 、???。
「????????
?????、???? ??っ 、??。 ? ?? 、? 、 ??? ???? ょ 。??? 、 、??? ? ??っ? ?。 っ?。 、 （ ） 、
???????????、?????????。???、??????? ょ ? ???? っ 。 ? 、 ? ???? っ ? 、??? ?????????? っ????。??? ????? 、?? 。 、 っ?? 、「 （ ） 」 。?? ?（ ） ??。??? 、 っ 。
（?）??。?????????（??）?????（??）??、
??、 ? ? ?? 。 、?? ? っ 。?? ?? ? 。?? 、?、? 、?? っ ?、 ??? …… ょ 。??? ? 、 「 」（ っ?? ?? 。?? ?? 。 ? 「 」 ? っ 。?? ?、?? ? 、?? 、 っ 。??（ ） 、 （ ） 「 」
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??????っ??????????。?????????、????? ?、「 ? っ ???、 ? 」 ? 、 ???? 。「 、?? 」 、 。???、 ? 、 っ?? 。 、 」 。??っ 、「 」 。??? 、 「 ???????????? っ 。?? ? 。? 、 っ ? 。??? 「 」 、「??? 。 、 、っ?????。??? 。 っ????? 、? ヵ 。 「??、??? っ 」 っ??? っ? ょ? 。?? 「 」 、 、 ?、 ??? ?? ?。 ?、 ???、 、??っ っ 。 、??、「? ?、 、??、 ? 。?? っ? 。 、
?、????????????????。??????????????? っ ?、 、?っ? ??????っ 、 ??????? 、 ? ??っ????、 っ???。? 、 。 、???????? っ 、 、
「?????????」??、?????????????、???
???っ? 。 っ ……。?? 、 。?? 、? ょ 。 ? 、?? ? 。 ……。?? ? ー 。?? ー 、 。 、??? 、 っ??、 ? ?? っ ? ??? ? 、 、?? ?っ 。?、? ? っ 、??、? っ 。????? 、 ?? ?? ? 。?? っ ?? 。?? 、 ??? ? 、 、 。?? ? 、 ? ? 。?? 。 ー 、
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?????っ?。?????。?????????????、???????????、????っ???????????????ょ??。? ?、? ? ょ 。??、? 。 、??? ? 。 ? 、 、
「??????????、????????????」??????
????? 。???? っ 、?? ???? ? っ 、??、 ? ? 。 、?? 、「 。 、??? 、??。 、 ゃ っ 。 ??」? ? 。 、 っ 。?? 、 っ??? ? っ 。 、??? ? 。 ?? 、「?、? ょっ? ー 」 っ 、??? っ ? 。 ? ??? 、? っ 。 、??? ? 、 、 ー ー??? 。「 、??」 っ 、 、 ゃ??? 。 、?? 、 、
????????????、?????????。??????????????????、?????????????????。???、? 、? 。 ??? ? っ 、 。??? ?、 ?っ 、?? 。??? 、 。 ー 、
「????、????????、??????ュ?????」???
????? 。? っ 。?? 、 、「 」 。 、?? ??? 。 、??? 、 。 、?? 、 「 」?、??? っ っ?? 、 、??っ ? 、「? 、?」 、 。?、? ? ? 、 っ 。?? ?っ? 。?? ? ? ? 。?? ? 。 っ?? 。? 、 ……。?? ?、 。?? ?。 ?ょっ ?っ 、
「?????????」??っ?、????ッ???っ?????
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??????。???、?????????????。????、??? ? ? 、???? ? ッ っ 、??、? っ っ っ ゃ 。 、?? ? 。??? ? 、 ? 、?? 。??? 、 っ????? ?? 。????っ????? 、 、 ? ゃ 。??? 、? 。?? 。 。??? 、? 。??、 っ 、???っ ? （ ）。 、 ょ???っ? 、 っ 、?? 「 ? 」 ???? 「 」 、 っ?。??? ? ? っ ょ 、???「? 」 、 「 」 、???っ ??。 、 っ?? …… 、 、 ???? 。 、??。?? ?? 。
?????、??????????????????。???、「??? ?ュ ?」 ???? 。「 、 ??っ 」 ? 。?? ?、 、「 ッ 、??? ?ー 」 。 、?? 、 。 ????????っ?????、??? っ???? 、「 ??」? 。 、 ュ ィ?ー? 、 ?っ っ 、
「??、????????っ?????、??????????」?
??? ? 。 、 っ 。 、?? ??、「 ??」 っ 。?? ???? 、 、 。??? 、 っ 。 、 っ っ?、 ュ ィ ー っ 。?? ?? ? 。??? ? 。 ? 、 っ??? ょ 。 、 ???? ?。 、 ッ 。???…。???。 。?? ?? ュ ィ ー ? 、「??? ? っ 」 。 、
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????????、????ッ??????????????????。 、? ? 、?? ????????? ??。?? ? 、??? 、 、 ?? ???、??っ???ゃ??っ 。 っ ? ??……。?? ?? っ ?。??? ?、 。 っ 、 「??? 」 ? っ 。 、??? ? ー?? 。?? ?? ? 。?? っ ょ?? ? 、 っ 。?? ?、 。 。??? 、 。
「??」????????。
????? 「 」 、 っ 。?? 「 」 ?? 、 。?? ?? 。?? ?? 、 っ ゃ ょ?? …… ょ ?。 っ 、??? 「 」 。
???っ???ょ?。?????? 、 ????????
?。??????????????????、???????????? っ 。?? ?????、?????????? 。??? ? 。 、 ??? 。??? ?。 。?? 、??? 。 ? 。 ??、???? っ 、?? ……。 、 。?? ? ? っ 。??? （ ） 、?? っ 。??? っ （ ）??。?? ??、 ? 。 、 っ?? 。 、 っ 。????? 、 ? 。?? 。??? っ ゃっ 、 っ ??。?? ?? 。 ? っ??? ? 。 （ ） っ?? 。
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???????????
????????、????????????、???????????????、?????????????????っ???????。??? 、 っ??、 ? 「 」 、 ??? ? 。 ? 、 ??? ? ? っ 、
????。????????????????。???、???????。 」
?? ? 。 、 ? 。??? 、「?? ?ッ ー ー 」?? 、 、??? っ?。 ? 、?、? 、 ? 。
??、???????っ?????????????、??????
??? ? っ 。 、?? 、?? ??? 、? ? っ 。??? 、 っ 。?? ? 。
???????????。???????、?????????????。 、 ? ー ゃ??????、?????????。????????、??????? 、 「 っ??」 （ ） 。「?、? 」??? ? 。 ??? っ 、「 っ ゃ 。 っ 、?????」? ? 、? 。??? 、?? っ 」 。「??、 ? 、 」 、?? 、 。 っ?? 。???、 ?? 。 っ??。 、 っ 。??? ? 、????? っ? ?。????? ょっ ゅ 。?? ? ??っ 。 、?? ? 。??? 。 、?? 、 、
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???ェ????ゥ??ッ?ー?ー?????????????、??? ? ? ? ? ? 。 、??? 、? ? ? ? ? ッ ー ー??、 、??? ?? ??? ?。「 ????っ??、?? 、??? ? っ 、 っ 」?? 。 っ 、?? ? ? 。?? 。??? 、 、?? ??? ? 。? 、 ……。??? 、 っ??。??? っ 、?? 、 。 、??? ?? 、??? っ ? 。 、??「 」 。 っ 、??? っ っ 、 「?」? っ 、 。 ? 、??っ?、 っ 。?? ? 、 ? ? っ 。?? ?、 っ 。
?????????????っ?????、????????っ????。 、 ? っ ? ょ 。??? ょっ 、??? 、 、 っ??、 。??? 、 っ 。??っ 、 。?? ? っ 、 。 、??? 、「 、?? ゃ 。 」??? ?、 ? ? ???????? ??????っ ? 。?? ?? ? ? 。?? ?、 。 、?? ???? ?っゃっ ? 。????? 、?。 、 ? 。??? 、 、??ヵ 。???っ ???? 。?? 。?? ?? 。 ? 、
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?????????????????、???????っ??????? 、 ? ???。 、 ? 。 ?、??? 、?? 、 ????????????????。 ???、????? （ ） 、 （?） 、 、??っ 、? 。 っ???。? 、 ?っ????ょ??。????? 、 ?? 。????? 、?? 。 、??? っ ょ 。 、?? 。 （ ） 。?? ??、 ? 。 ょっ?、 ? っ 。 、?? 、???っ???? 。??? 、 。 、 、??? っ 」 、「??? 」 ? っ 、「??っ 。 」?? 。?? ?。 、 。
????????????。?? ??、??? ??、?っ????……。?????????、 ??????。??、???????? ??、? ?……。?? 、? ? 、 ? ? ??。??? っ 、? ???? っ 。?? 、 ? 。
「??????
?????????? ? ? ? ー 、?? 。 。????????っ???? 。 、 ー?? 。 、 ? 。?? ? 、 、 。?? ? 。??? 、??? っ 。 ー ? ?? 、?? 、 っ っ 、??っ 。 ー 、っ?????????。???????、「??」????????????? 、?
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?????????ょ???。??、?っ?????????????。?????????????。????????????、?っ?? 、 っ 。 、?「? ?ー 」 っ ??????????????? ? ?、?? 、??????。??? ? 、 ? っ?? 。??? っ 。?? （?? ）? 。??? ? ? 、 ? 「 ??」? っ 、 「 ゃ ? 」 っ 、?? ?っ 。 「?? ? 」 っ 、????? ……?? 、 （ ）
???、???ょっ?????。??。??（? ） ?? 、 ????????。?? 、 ? ……?? ? ??っ????。??っ ? 。 、 ???、?????? ??? ょ 。?? 、 。?? ? 、
?、??????????。???????? ?、?????????????。????? ?、 ??????????。??????? ょ ??、??? ? っ? ? ? 、 ?、?? ー ー 、?? ???? ?。 、 、??? 、 、 っ っ?? 、 ……。??? 、 。??ょ ュ ィ?。? ? ? 。??、 、 。 、????? ??? ??? ? 、?? 。?、 ? ?、 ? っ 、?? ?? 。??? ? 。 、?? っ 、 ? 。?っ 、 、 っ 、?? ? 、 っ??。 ? 、 、??? ? 。 っ 、
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??????????????????っ?、???????????? ゃ 、 。??? 、 っ 、 ? ? 、ー? 、 っ??? 。????????????、???? ? ??????っ? 。 ? 、
「???????っ??????、????????????ゃ??
??。 ? 、 。 、??」??? ? 。?? ? 、???、? っ?? 。??? 、「 … ー 、?」?。「 っ 、???、 ? ? 、?? 」 ?? 、?? っ ? 。??? 、 、 「 」??? ? 、っ???? 。??? っ ゃっ?。??? 、?? 。 ? っ 、??? ? 。 ? っ?? 。 っ
??????????????????????????っ????ょ??。???、?????????、????、??????????? ? 、? ? 。 ?っ? 。????????。???、?????????????ゃっ?????。 、 ? ? っ 。??? っ 、??? 、 （ ） 、 （???） ????。? ょっ ゅ 、??? 、 、 、?? 。、 。????? 。??? っ 。 、??? 。 、 っ っ??、 （ ）。 、?? ? 。??? 、 っ?? 。?? っ ? 、 っ 。??? ー ョ 。「っ??っ???」?、?????、??????????。???、??? ? っ 。?????っ 。「 っ 」っ??。?? ? 、 ? ? ????????っ???? ?ょ???? 。
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???????????????????、??????????、?? ?。??? 、 っ 、っ???、?????っ????ょ??。???????、「?????? ゃ???」??っ???????。????、??????（??） 。 、??? ?? 、?? 、 ? ? っ???、 ? 。 、??? 、 っ 、??? っ 。 、 。?? ? 。??? 、 ィ????? 、 ? ? っ 、????? 。 、 っ 、?? 、 ィ 、??? 、?? 、 ? 。????っ ? 、?? 。??? 、 ? 。 、?? ょっ ゅ 。 、???、? ? ォ ー 。??? 、
?ょっ?ゅ???????、??????????????。???、?? ?? ? 、 ? ? 。?? ? ? ???っ??? 。?? ? ? 、 ?????????。?? ? 。 、 ? ……。?? ? 。??? ょ 、?? 、 。?? ? 。??? 。 っ?? 。 っ 、 ?っ?っ? ?、 ? っ???、 ッ ー 、 っっ?????????、??????????、?。??????????、 っ? 。?? っ 、 っ っ?? 「??? 」 。 、?? ? っ? ? 。??? 、?っ 、 っ ……。??? ? 。 、?? っ 、 。???????? ?っ ??? 、 ???? 、?? 、
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??っ?????。??????????、??????、「???、????????????」?????????????????。
「??????
???????「? 」 ??? ? ????? 「 」 ??? 。??? ?、「??」 ? っ っ っ??? 、 ? 、??? 、 ??「??」???? ??。 ? ?っ??? 、???? ?? ???? ? 。??? 「 」????? 、 、?? 。 っ? 。??? ?? っ ?? 、 ? 、?? っ 、 。??? ? っ?? 。 、 っ??? ? っ 。?? ?? ???? っ ? 。 、 ?? ャoQ??????……。????、????????????っ???
?。??????、????????????、??????????? ?、 ? ? 。?? ? ??、??? ??? っ 。??? 「 」 ??????????。?? ?? 。 「 」?? ?? 、?? ? 、 っ? 。 、??? っ ? 。「 」 、?? 、 っ 。??、 ?っ 。???、 「 」 っ っ?? 。 、?? ょ???? ???? 、??? 。?? ?、? 。??? （ ）?、 。??? 、 ? っ 、?? 。 、??? 、「?? 」 ? ??? 。 、 っ?? ? （ ）。
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????????????????っ?ゃっ?????（?）。?? ???????、「???? ? ?? ャッ? ゃ???」 っ （ ）。?? ?? 、 ?（ ）。??? ? ? ? 、???、 ィ ? 、? っ?? 。 、 ? 。?? ?、 っ 。??? 、 っ っ??、 、 、?っ ? ?。「 ゃ 、 」?? ??、 ィ 。?? ? （ ） 、 。?? ?? 。?? ?? 。??? ょっ ゅ 。???、 、???? 。?? ?? 、?? 、 （ ） 、 （ ）??。 ? 。??? ? っ?、? ? 、 。 、?? ? 。 、?? ? 。 。 、
?????????、???????????????????。???????????????、??????。?? 、 ? 、??? 、 っ ????。????っ 、 、??? ?、 っ?? 。 、? ?、「 、??? ャ 」 っ????? っ 。 、 っ?? 、「 ? ???? ゃ 」 、 。 、?ょっ?ゅ??ー ー っ 、 。??? ? 。 。??、???? 、 、??? 。 、 っ??? 、「 」?? っ ? 。??? っ 。?? っ 「 」 ょ 。??? 、? っ?? っ 。??っ 、 っ 、 。 、??? ? っ 、 ゃ?? 。 、 「? ? 」?? ? っ ょ 。?? ? っ ? ょ 。
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?????ょ??。????、「? ??????」??っ?ゃっ????、??????? 、 っ ? ? ?? 、「? 、?っ? ?」 ?? 、??。????? 、 ? ???????、?????????、 、 ー ョ?? ??? ?。… 、 。?? 。 ?、 、 ??? ??。? 、 ? 、「 っ??」?、 。??? ? ? っ 、? ???? 。 、 「 ょっ?」? っ 、 ? 。 、?? ? （ ）。??? 。 っ ゃ?? 。??? ?、 っ 、??? 、「??、 ? っ ゃ 。 、?? ? （ ） 「 ? っ 、???」 。 、??? 、 、 っ?? 。 、 っ
????????ョ???????……。?????、「???????、 ? 」??? っ ?? ?。?? ?? 。??? 、 、 ???? 。???、?? ????????、??????? 、 ? っ 。???、 、 ? っ?? 。?? ?? っ 、 っ っ 、???、 っ 。 、?? ? ?っ 。????? 。?? っ っ??っ 、 っ （ ） ???? 。 ? （ ）?っ? ????。 、 っ???。? 、 ???? 、 っ 。?? 、 ???? ? 、 ? （ ） 、 ょ ゅ??? 、 っ 。??? 、 「?っ 」 、「??」 。 っ??? 。 、 っ 。
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???????????っ???、????っ????????。?? っ ? 、? ? 。?? ????????。??? 、 ??? ?ゃ?? ?ょ? 。?? っ ゃ 。吉渡吉伊渡野邉野藤回
?????。???????、??????????。?? 、? ? 。?? ??。?? ??????? ?????……。??? 。?? っ 、 。?? ? ? 〈 〉
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　　　　　　吉野文六
　　　　　　第3回
［1999年5月12日13：30～15：35］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
渡邉昭夫（青山学院大学教授）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
股野景親（元駐スウェーデン大使・政策研究大学院大学共同研究員）
武田知己（東京都立大学法学部助手・政策研究大学院大学共同研究員）
（於：国際経済研究所）
産?
vs．
外?
?
?????、????????ュー????????????。??、???????????、??????????????????????、 ? ?? 、 っ っ?? 、 。?? ? 、 ……?? ? 、 っ ゃっ 、 、??? っ 、?? 。?? ?、 ? 、 っ ゃ??、 、?? ? 。??? ? ょ 、 ……。??? ょっ 、 、??? ? っ?? っ 。 っ??? 、 （ ） っ ゃ 、
（???）????????、?????????????????
????? ?。 、 ??っ 。?? 、 。
?????、????????、?ょっ?ゅ???（??）??????????????。?????、????（??）????????? 、 ? ?? ? ? ??? 。?? ?? 。??? 、?? ょ 、 ? ?。?? 、??????????????????????、??????? 、 ? ッ?? ? っ?? ? 、 っ 。?????????? ? 。?? 、 ……。?? 、 （ ） ????（ ） 。 、??、 ? 、「? 」 、?っ 。??? 、 、 っ?? 。?? ??、（ ? っ 、?? 、 、 ゃ 。?? ? っ っ ゃ ?。?? っ ? 、 っ 、 っ 、??? 、 、 っ?。 、? ? 「 ?? 」??
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?????っ???????っ???????。??????? 、 ?、 ??????????? 、 ????っ? 。?? ? 。 ? 、 ? 、??? っ 。 、??? 、 っ ?? 。 ???? 、 ? 、 ?????? 、?? っ? 。??? 、 、 ??? 。 、 ????、? ? っ 。 、?? っ 、 （ ） っ 、??? っ 。 、?? っ ?、?ー??? 。 、?? っ 。 、?? ……。??? ?、? 、??、 （ ） ? っ ゃ???、??????（??）? ?? ??????????ょ 。 、 。?? ? 、 。?? ょっ ? 、 、 ……。??ゃ? ? 。 、 、 っ ……。
???????????????????、?????、?????っ?????。????????、???????????????、?? ?????????。?????? 、????? 。 ???????、???????。??? ?? 。???、??? 、? 、 っ???????? ???．．．．．．
?? ?? 、?????????っ??? 、 ???? 。????? ? ? 。??? ー ッ?ッ? ッ ?? ???? 、 っ 、??? ? 、 。 、?? っ 「 っ 」??? 。 、 、??? 、 っ??。?? ?? ? 、 ? 。?? 、 ? 。??? ょっ ? 、 （ ）?? 。?? ? ゃ 。?? ? 、? 、 っ ゃ 、?? ? 、 っ 。?? ? っ 、 ? 、
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??????????、?????????????????。??????????????? 、 、 ????。 、 ???。??? 。 ???? ??????? っ 。?? ? 、 。??? 。 、 ????っ 、?? っ 。 ……????? ?? 。?? 。?? ???? 。?? 、 っ 、??っ? 。 、??っ ? 。 、 ???? ー? ???????。???????????????????……。 ? 、 っ???（ ） 、 。???、 、? っ 。?? 、「 」 っ っ??。?? ? 、??っ? 、 。 、?? ? ? っ?? ー? っ ?? 。 、 、
????っ???????。????、??? ?????、?????????????? 、 ? っゃ?? 。 ????? ? 、??? 、 ???、? ?、 、 っ ???? ??????? 、 、?? ? 。??? ? 、?? ?。?? ?? 、 、?? 。 、 、 、?。? 、 っ?? ャ ィ ィ ー ョ ょ?。??? 、? （ ? ）、 っ 「?」（ ? ） ー 、??? ? 。 ? 、?? 。?? ? ? ? 。?? ?? 、 っ 。???? ? っ 。?、 ? 。?????、 、「?? 、 」??、「 っ 、 」
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??????????????????????「???」??っ 。???、 ???? っ???、????、???? っ ???? ???? ー ェ?? っ 。????? ?? 、 ?? ??? 、 ? 、??? ?。 、 ???? 、 ォ ー ョ???、 ? 、 、?? っ っ 、?? ? っ 。??? 、 ??? ??? 「 ??? 、 っ 」 、??? っ ? ? 。?っ 、 、??、????? っ 、???。? 、 っ 、??? 、 っ っ???。 「 」 っ 、?? 、 ?? 。?、? 。 っ??。 、 、?? ?? 。
??????、????????っ????、????????、??、?????????????????????。??「??」??? ? 。?? ? 、 、??? 、 。 ??? 、 ? ? ……。?「? 」 ? っ 、 、「?、? っ っ 」 っ?。 ? 、 。 、「 」??? ょっ ゅ 。???っ 、 、?? ? 。??????、 ?? ? ? ?????????ー ? ?????。???、?? ??っ???ゃ? 。????? っ 。 ? 、??? ? 。 。?? ? 、 、????? 。 、??? ー ー 、 ー ッ
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???、???????????。?っ?、?????、???????、?????????????????????????????? ?。??? っ 、???、 ? ー ッ 、??? ? 、 ? ?。? 、??? 、?? 。 、「 ー」?っ ? 、 、「 ー?．? 」 っ 、 っ?、 ? 「 」 。 「 、????」 。 。?? っ?「?ー 」 ー??? ? ?? 。 ゃ??? 。 ? ? 、 。 ャッ ュ??? 。 、 っ?っ 。? っ 、 ……。??? ???? ? っ 。 、?? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 ー っ?ー?? 。 、 、 ー 、??、 「 ー
???????????ー???」??????、????ー????? 、 っ ? ? ー ? ?ょ?? っ ?。 ?、 ? ー ???? ー ィ ー ー ?? 。?? ?、???????? 。 ??????? ?? 。 ャ ー（ 。 ）??? 。 、 ー ィ??（ 。 ??? ? 。 ー ……。?? 、? ?っ 、 「 」 っ??「? 」 、っ?、???? ???????????っ?????????。??? ? 。?? ? 、 っ 。?。? ?? 、? 、??? 、 っ?ー 。 、 ー 、?? ?? ? ?? 。??? ? っ 。??? 、 ー 「 ー?」? 、 ? 。 、?? 、 。????? 、 ー 、 っ?? 、??? 、 、 ー
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?????、「???????????」????。????????? っ ?? 、「 ? ? ー??」 ????? ?????っ????? ?。?? ?????、 ? ? ? っ? 、??? っ 、 っ?? ょ 。????? 、 っ ?、「 ー 」??? 、 。???、 ー ィ ィ ー っ 、「?っ ゃ 」 ッ ャー 。?? ?? 、 ? ゃ ? 。?? 。??? 、 。?? 「 、 」??? ???。 ? 、「 」 っ
（?）。?????????。????、????????????
?、? 、 ー ュー????。 ?、 ュー??。 ? ?、 ュー 、 ー ィィ?? 、 ? ュ 、っ?? ????? 、 ? ? ???????。????、 、「 っ 。?????? 、っ???、? 、 ?」 ???????????。 「 ? ?」 、
?????、「???????、???????っ??っ?????」 ?っ???? 。??? ???? ? ? ? ??っ ょ ァー ー ???ッ?ィー???、? 、 ??っ ? （?? ? ） ???? 、 ? 」??? ? ?? 。 、??? 、 。?? ? ? 。??? ? 、? 、「 っ??っ 」 、 ?「 」 っ?? ?、 ? っ ??? っ 、「 ょっ ……」 。 、?? ?っ? 。?? ?、 。?? ?ー 。 、?? ? 、??? 、 。 、?? 、 。 、??? ? 、 ー?? っ 。 、 、??ー ? ? ー 、??? 。 、?? 、 っ 。
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??????ー?????????????????????????? ????????????? 。 、??? ? 、 ー っ っ?。? 、 っ ???。??????、??? ? っ 。 ……。????? ?、 。?? 。?? ? 、 。?? 。 、 、??? っ 。 、 、?? 、 、 ー っ 。?? ? 、 ? 。?? 、 。??? っ 。 、 、??? ? 、 ? っ 。??? 、? 、 、?? 。?? ? 。?? 、 。 、??。?? 。?? 。 、ー? 、「 ? 、 っ ゃ?」?。 、 ? 「 ー??、『 ?』 、 」 。
???、???????????。?????、??????????? ?（ ）。 ? 、? 「 」??? ? 、 ? 、 ??? っ ゃ ……。?? ?? 。??? 、??、 、??? 、? 、?? っ っ ?? ?。吉倉吉渡吉伊野邉野邉野藤???????。?? 。?? 、???????????。?? 。 。 ??、????????。?? ???? 。 ? ?っ 、 ?っ
???????????っ 。???????? ?、 、?? 。?? ?? ??っ??? ? 、?? ー 、?? 、 っ ? 。?? ? っ ゃ?? 。 、 っ??? 。 っ 、 ?っ?????。???????、 ???????????
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????、????っ??????????。????????、??? ? ? 。??? ? っ?ゃ 、 ? 。??、 ?? ???。??? っ 、? ????????? ??????、 ? っ 。?? ? 「 」 っ ……。?? ?? ー っ 、?????? ? 、?? 、 。????? っ 。 ?。??????ょっ?? ? 、?? ?? ? っ ? 、 ? っゃ? ? 。??? ? （??） ??。?? 。?? ?ェー 、?? 。
????????????、???、???????????????? っ 。 ?、 ? 、「????????」?????。???? ??? ?????????、??? ? 、 っ ォ?? ー っ 。???、 、 （ ィッ?ュ ー ?ー????ー??ー??ー?ョ?）?、????????? ?、 ? 。 ? ?、????? っ ? 。 ー?っ?……。 っ 、?? 。 、 ー 。?? ?? 。?? 、 っ 、?????、 。 、??? ??? 。 、?? 。?? ?? ?。?? ?「 ー ィ ー 」 っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 。 ? ェ?? ? ? 、 ?? 。??、 ?。 、
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??、????、????、???????、??????????、???????っ????。? 、 ??? 。 、?? ? ?（ ）。??? 、 っ ゃ?。? ー?ェ ? ? 、 ??? ? 、（ ） 。??、「? 、 、 っ???ょ 」 、「 、 っ??? 」 、 ? 。 ? ?????、 ? 。??? 、 っ 、??? ? っ っ 。 、?、? ??っ （ ? ） 、??? ー?っ 、 、 、?? ー? ? ー?? ー （ ）。??? ? ゃっ 。 。??? 。 っ ヵ?、 ? 。?? ?? っ?? ? 。 、 っ 、?????、??????っ ??????。??? 、 、??? ゃっ 。?? 、 ……。 、? 、
????????????。?? ????、?????????????。??? 。 っ 、 ????????????っ 、 ??っ???、??、 ? ???、???ー っ??? 。 、 。?? 、 ? 。??? 、? っ 、??? 。 、 っ??? ? ?? ?????? ??、? ょ 。 ? ?? っ??、 っ ょ 、?? ? 、 ー っ 。?? ? っ 、 。?? 、 （ ）。 ー ェ?、「 」 っ?? ?。??? ???? ? 。 、「?、 、 、?? っ 。 、「?? ? 、 」? 。?? ?? ? ? ? 。 っ 、「??? 、 」?? 、 っ 。
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?????????????、????????ー????っ?ゃ??? 。?? ????。??????っ??? 、? 。?? 「 」 っ ? ??????、? 、???? ? っ （ ）。??? ? 、 、 ? 。?? 、 ゃ 。???…… ょ 。 、 っ?ょ ?。?? ?? 、 ュ ャ 。?? ?? 、 ュ ? ャ ?。??? 。 っ??? 。? っ?? ?? 。?? ??、 ょ?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ? 、??? 、??? ゃ 。 、「 ッ?。? ?、 」 、?。? 、 ッ 。??? 、?（?） 、 っ 、 ー???、「 ? 、 、 」
????っ????（?）。?? ??????? ???。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ?????っ????????? （ ）。?? ?? ? 。??? っ ?? 、 ??、 ? 。? ? ?? ????、??? ? 。?? ? 、 ょっ ゅ っ???、 ??? っ 。 ? ????、「 ? 、 」 っ??? 。 、 、?? 。?? 、 、??ッ ? っ 。?? ? 。?? ?? ?、 ? 。?? ょ 。 、??? 、 。??? （ ） 、 ー （?） 。?? ?? ? 、 ?。
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???????????。???????????????????っ?????。?????????? 。?? ?? 。 、? 。 、?、? 、 … 、??? ー ッ 。 、??? 。 ? っ っ?っ 、 ?????? 、 。 、??、 ? ? 、 ?っ?????????、 っ ー 、???。 っ 、 ー ィー 、??? ? ? ? っ 。??? 、 、「 っ??? 、 」?? ?? 。?? 、 、??? っ 。 、?、 ? 、 、??? 。 っ 。?? ?っ 、 、????? っ? ?? っ っ 。「??、 ? 」 。??? ?。
???????（?）。??? 、 ??????????ー?????????????? 、「 っ 、 ??????ょ? っ??? 、 ?? ? 。 ? ?、???? 。 」??っ?? 。 、??? 。 、 ょっ ゅ??? っ ?……。 、「?。 ? 。 、『 』 」?? ? 。?? ? 、 っ 「 、?? ? ?、 」 、??? っ （ ）。 、 ー??? 、「 、???、 ? ? 」 。っ??????????。「??っ?」?? ????（?）。???、 ー ー ー 。?? ? 、 ゃ 、????。? ……」 っ 。 、?、?????? ?? （ ）。?? ?、 っ 。 、?っ? ? ? 、「??? 、 」 っ??、 ? っ ? 。 ュー 、??? ? ?、 、 ? っ?? 。 、 、 っ 、 。
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??????ャ??ィ?ィ?ー?ョ????????。???、???、 ? ?っ? ? ?。??? 、 ? ?、 ? 。?? ー 「 」 、 、??? 、 ? ??? 、?? 、 ゃ 。 「 、?? ? ゃ 」 ? っ?????? 、?? ? ?? ??ょ??。? ? 、??ゃっ 。?? ???????ー?? ー 、 ー ッ??、 。 、 ォ ー?? ー? ? 。??? ? 、?、 ュ ー 。?? ?? ? ッ 、 ? ??? 。?? 、 ょっ ょ?? ? ー?? 、 。?? ?、 ?? ?ゃ 。?? 、 ? 。 、?……。????? ……。
??????、???????????。?? 、 ? 、 ????????ょ?。?? ー???ヵ ……（ ）。??? 、 ?っ?。?? っ 、 ???ゃ 。 ……?? ? 、 。
「??????…
????。??、???????ゃ 、
（??）吉伊吉伊吉伊野藤野藤野藤
??、?????????????っ??????????ょ
?????????????、??????????っ???
???? ?。?? ? ????。??、 ? 。
「??」??っ 。 、 ? 、「
??? 」? 。??? ? 。?? ?? 。?? 。?? ? 、 。?? 。 ?っ ? 。?? 、? ? っ ???? ? 、 、 ?
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????。???? ??、???????っ????????、???????? 。??? ? ? ? 、 っ ??、? ? ッ ュ ? 、 ???? ? ? ??っ???? 。???????????? っ ? ょ ?。?? ?? ? 、 。?? ? 。??? 、??? 、 っ ?。?? 、 ?? 、?。? 、?? ? 。 、??? ? ?っ 。 、??? 、 っ 、?? ッ っ っ 。?? ? 、 っ ゃっ 。 、?? 、??。??? 。 、?????? ? 。??? 、 っ っ 。
????ょ??、??????????。???、?????????、 ? ?……。?? ?????????????? 。??? ? っ ? ? っ?? 、 ?????、「?? ???? 」 っ 。 、??? ゃ 、 、?? 。 、??? 、??? （ ） 。??? ? ? 、 ェ 、????? っ 。?? ??、 、
「??」????????っ????。?????????????
????、 ? 、 、????? ? （ 、 ） っ?、 っ 、 っ 。??? 、 、?? 。?? ? ? 、 。?? ? ……。 ?、????? ? ? 。??、 。 、 っ 。?? 、 、
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????、?????????????、?????????????? ? 。 、 ? 、 、?? っ?????? 、 。 （
????）??????????????ょ?。????、????
????? （? ??）????? 、 っ????? ? 、 ? 。 ? ????? （ ??、? っ 、??? 、??）??????? 。 ? ?、?????。
??? 、 ? 、「 、?? 、 ???? 。 、??? ?? 、 ? 」?? ????。 、 。「 ー 、?? 」 ?? 。 、?? 。 、?っ? 。 、 、?? っ 。 ? ? ゃ 、?。???ー? 、 ?? 、
「???????」???????? ゃっ 、
……。 ? 、? ? 、 、?っ????? ?っ っ 。 ? っ っ 。??? 、??ー （ ）
????????????????????、?っ??????、??? ゃっ 。??? 、 ? ?、??? 、 ょっ???っ ……。 、??? ? ???、 ????????? ょ 。??? 、 ー 。? 、?? 、 、 、 、 ? ???????? 。 ? 、?。? 、 ? っ 、 、?? ? ……。?? ? 、? 、 っ?? 。?? ?? 、 ?? 。??? 、? 、 。 、
「?????ゃ???」??????、???????，（?）。
????? 、?? ? 。?? ??、 ? 。??? 、? 、??? ? ー? ??? ??? ……。?? ?? っ ? 。??? ??? 、 、?? 。
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?????、?????、??っ???ゃ?????。?? ? ? 。?? ????、????????????。??? っ 、 ????????。???、 ? 、 ? ??? 。 。?? ? 。 、 、?? ? ? 。?? 、 っ 、「??? ォ ー 」 、 。 ???。 、 、??? ? っ ? 。??、 っ 、 っ 、??? っ 、 ? ゃ ょ 。?、? ? ? っ
「?」?????????。??「?」?、???????????
????? 、 「 ゃ 」????? ? 」 、??? っ 、 っ 。?? 、 、 、????? っ 。 、???、 、?? ゃ 、 。 っ 「 」 。?? 、 。?? ?? 、 ゃ ょ 。
??????ょ??。???、?????????????????、??????????????? 、 っ??? 。? ? ? 、 ????? 。 （ ） 、 ?????????????、 。 っ?? 、「 、 ォ ー 」?? ? っ 。?? ? 、 ? ……。?? ? 、??、 、 。 、 ???? ? ょ 。 、?っ ??。?????、 。 、??? ? 。?? ? 、?。? 、 ?? （? ）??? 、 ゃ 、 、?ィ 、 ……。??????????、?? ?? ゃ 」?? ?? ? ?? ? ? 。
????。?? ?????。?? ?? 。?? 、 ?????????????。???? ????っ 、「 ??? ? 、 。 、?? ? 、 「
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?????????」??????、??????????っ????ゃ 。?? ??????????、??? ?。 ……。?? ? ? 。?? ? 、 ……。??? 。 ょっ ? 、??? っ っ??? ? ??? ? 。?? ?? 。?? 、 ? っ ッ??? 、 っ 、 っ?? 、 ? ュー 、?? ? っ 。???????????? ? 、???? ??? 。?? 。?? ?? っ ……」?? っ? 、
??????っ??????。?? 。???????????っ??????。?? ??、 ? 。?? 。??? 、? っ ?? ???????? 、 。???、 ? っ 、「 」??? 、?? 、 。「 、??? っ 。 、???
???????。?????、????????、?????、???? ……（?）。 「 、 ? ????? ??????」 ??? ? 。??? 、 ッ 、ゃっ?、 ?、 ?? ???????????っ?、 ? ゃっ 。 、「?? ?、 、 ? 」 。?? ? 。??? ッ 。 、?? ゃっ 、「 っ 」っ っ 。?? ? ?、 ?? 。?? 、 …… 、?? っ??? 。?? ? 。?? 、?? 、? ー 、 ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 、 ? 。 、??? 、 ェ?? 、 ? 。?? ? 、 ッ っ 。????? 、 。?? っ 。
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??????????????。?????????????????? 、 っ っ ?ょ????。渡吉伊吉伊邉野藤野藤????????????。?? 、???????????????????。??、 ?? っ 。??、 ? 。?? ?? 、 っ 。????、
そ
?????????? ー 。?? 、 ?っ?????。?? ???。??? 、 ???ゃ???、 ? 、 っ??っ?? ??? 。?? ?? 。 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 。??? ? 。?? 、 っ 。??? ? 。 ? ? ??? っ?? 。?? ?? ……?? ? ゃ 、?、 ? 、 、 。??? ? っ 、 ……??? ? 。 、 っ ??、 ? ?
??????????????。?? ????????????、????、?????ョ????っ?ゃっ?????????。????? 。?? 。??? 、 ??????、??（??）???、??（?）???……。?????????っ??
?。? 、?? ? っ ゃ 。?? ? ? 。?? ? ?? 、 、 、 ? ッ?ィ 。?? ?? ?。
???????
????????、? ? 、 っ??????。???? 、 、?? 、 ? 、 っ?? 。??? 、 っ 。? っ 。 、??? ? っ ょ 、 、??? ? っ 、 ??? ? 。
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???????????、????????????????????? ょ 。??? ッ ? っ 、 ょっ?ゅ??????????。????? 。????? 、 。?? 、 ……???、 ?、???????? 、??????、??? ー??? ? っ 、 ?????????????（ ? ）。 、 っ っ?? 。 ? ?っ???っ 、 ? っ っ 。 、??、????????、??????っ?、??、???????
????? 、 。????、??? ?、?? っ 、??? 、「 、?っ? 」 。 ??、 ???、 ? っ 。 、??? ? 。 ??? 。 、??? っ 。 、?? 。 っ 、????? ? ? 、 。 、??? 、 、 。「?? 、
??????っ???」???????っ?????。????、???????? ? 、??????? 。 、 「 ヵ 」?ゃ ?ょ 。 ? ? ??????。??、?????? 、 ? ー 、 ??? 。「 ??」 ?、 ???（ ?? ） 。?、「 ? 、『 、?? ? 』 、 」?? ?。?? ?、「 」 、?、 、 、 ? 、「??? ? 、 」っ??っ?????。?????、「??????????????????、 ?? ?。 、 、?? 、 ゃ 」 。 っ??? ??、 ? 。??? 、 、 ー?? 。 、 「 」?っ??? 、 っ っ 。?? ィ?? ? 。 、?? 「 」 ?? （ ）。?? ? ? 、 。??? 、 ょっ ?
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?????、「???????????ー?ョ??、???????? 」 ?? ?ー???? 。 ? ?、??????っ ?????? 。 ??、??? ??? ……。 ?、 ? ? ???? 、 、 、??? 。 。?? ?、 ? 、 、
「??」?????????????。??????????、??
??? 、 っ 、 っ?。??? 、「 、??? 。 ?? 。 っ 。??? 、 。 っ 「??? ? 」 。?、? 、 。 、?? ? ゃ っ 。?? ? 、 。??? 。 っ ゃっ 、「 、??? 」 、 、??? （? ） 、 （ ?） 、?? （ ） 、???、 ゃ っ 。 、「?? 、??? 。 、?」 っ 、 っ 。?? ?? 、 っ
??、????????????っ?????????????????。???????????っ?、「??????????????、? ? 」 っ ? ?? 。?? 、 、?、 ? ? 。??? ? 、 ゃ ? 。?、? ? っ 。 、?? ャ ? っ 。??? ? っ 、?。?? ?? っ 。??? ? っ 、??っ 、「 ょ 」??? 、 ? 。?っ ?。?? ?? 。 。?? ? 、 。??? ェ?? 、 っ ? 。??? 、 。 ェ?、 ? 。?? っ ー 、 ??? ??? 。?? 。
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???????
???????????????、????????????????? （ 〜 ? ）、 ??っ?ゃっ? ?????? 。??? 、??、??、 ????????、?????っ??????????。 、?? 。 、?? ??? っ 、 ????……。???、???っ? 、?、? ー???。? ー ッ 、 ????? 。 、 っ?? ? 。?? ?ー ッ ? 、 ー ャ ?? 。??? ー ャ ? ? ??っ 。 、?? ? っ 、?? 、? ? ? 、 っ?? っ ?。 、 ェー?ー ? 、 っ 。 、「 ???? ? ャ 、 。
??????ー?ョ??、??????。?ー?ャ?????????????、?っ????ィ??ィッ???????っ????ゃ???」 。 ?、「 ? 、 ? 、????? ? ? ャー?? 、?? ? ? 、 っィ??ィッ 、 、??? 『 、 』 っ っ 、??」 。??? 、 。?、?ー 、?? ? 、 、 「??? ? 」 、
（??）?????。吉股吉股吉股吉三吉股野野野豊野野野野野野
?????、??
??（??）???、???????、?????? ?ゃ ? 。?? 。?? 、? 、 ???????。???? ? 。 ?? （ ） 。?? ? 、 ? ??。?? ? っ 。?? ?（ ） ? 。?? ?。 ??（ ） 。????? 。?? 。
??
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????っ???????、?????????、??????っ?ゃ????????????。???????ュー?ッ?????ュー?? っ 、 ? 。???? 。 、 ? ? 、??? 。 、 ? ??? 。?? ?ゃ 、 ょ 。?? ? ? 。?? ? 。?? 、 。 、 ー?? 、「 、 ゃ ? 」 、??? ? 。 、 ーョ??????????。??、???、「 、 ???、????? 」 、 ? ? ?っ?、「 、?????」 、 っ っ 。?、? ? 、??っ? ??? っ 、 ー ャ ? ? 、????? ? っ????? ?。 、 。 、 ??? 。????? っ 、 っ 、?? 、 ゃ 。?? ?、 っ 。?? 「 ェー 、 」 。?? ? ?。
?????????????。?????、???????、????? 、 ???。??? 、 ょ 。 ? （ ???） 、 （ ） 、 ? 「? 」っ?? っ? ゃ ?……。?? 、 、?? 、?ー ャ 、「 ??っ ??? ???? 」? 。????? 、 「 」 、っ????。???、 ?? ?っ????、???? ??????、「? 、 ょ? ょ ? ???? 、?????ー???」?。? 、? ????ょっ??っ??、???????? ?? っ 。 ???っ??? 、 ……。?? ???っ ? 。?? っ 、 ??、 ょ 。?? ? 。?? ??? 、 っ っ??ゃ ? 。 、 、?? ?、「 」 っょ? 。??? ? 、 ? っ ?ゃ 。?? っ 。
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????っ????、?????ょっ?ゅ????????、?????、 ? ??。?? ???????? ???ゃ 、? ???? ッ ッ ? ォ?ー ョ??? 。 、 ? ? 、?? 、 ー 。吉股渡吉伊吉股野野邉野藤三野
?????????????。?? ??????????? 、?? 。渡吉渡たす吉股吉股邉野邉。ね野野野野　　　　e ????????????。?? 。?? ???? っ ゃ?????ィ??ー。???? 。?? ??? 。??? っ ???? 、 ???ッ??ー??? ッ ー 、? ィ ?ー、?? ? ? ー?ー????? ッ ー??ッ ー ??。 ?、 ??? ???。???、??? ゃ っ ……。??? ? っ ょ??? 、 ? 。 ? ャ ー????? 、 ゃ ? 。?? 。 ? ? 。?っ ????? 。
?????、?????????っ????、?????????、?? ? 、 ? ? っ 。??? 、 ? 、 ??? 。 、 ?????????? ????。股吉股渡股野野野邉野????????……。?? 。?? 、????????。??。?? ?? 、
???????っ?????。
?ょ?????????? ……。?? ? っ ょ 。??? ? 、?? 。??? ???（ ）????っ??????????。???、???????。????? ッ ー ? ……。?? ?、 ? 。????? っ ゃ???? ? 。??? 。 、 ……。?? 、 ゃ 。??? ?（??、????????）?「????」?、?????????
??? ??????? ?? ? 。? ??『 ? 「 」?、 ?っ?? ?? ??? 、 ??
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?。?????????????、????????????????、???????????。????????????、?????? ? 、? 。?? ? ? 、 、??? っ 、?????? ? 。
（「?????????????????????????????
??? ? 、 。 、????? 、 、 ????っ 、 。?、 、?? ?? ??? 、 。?? ? 、????? ? ? 。??? ょ?? ッ ー ? 、?? ???? 、 。 、 っ??、 っ っ 。??? っ ? 。 、 、 （?） っ ? 、 。????? 。 。?? ??? ? 、 ?? っ 。
????。?? ???、「????」?????????????、?? っ ??。?? ?っ ??????。
「???????
?????
?????????? ? 、 ???????? 、 っ 。?? ?? ? ? （ ）。?? ? ? ?????。?? ? ……。??? （ 〜 ） 、?? ?? 。?? 。??? （ 〜 ） ー ー っ???、 「 ー ー 」 ?? 、?? （ ? 〜 ） 、??ッ ャー ー っ??……。?? ?? 、 、 、?? ?、 、 、?? ? 、
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??。????????????、?? ? ……。渡す吉股吉股渡股吉倉ね野野駆最期野野　o
??????????????、
???、??
????、
??ょ? ……。?? ? ?。??? ???、???、?????? ?っ?ゃ??、????（??）?????っ?ゃ?。????????っ?ゃっ??? 、 。???? 、 ?? 。?? ?。?? ?、??? ? ??? 、 ?。 ??? ……。?? ??、 ……。
????。?? ???????????。?ッ??ー???ゃ????????? ??ッ ー??????? 。???、? 。?? ?? 。 ー 、??ー?????? ? ゃ っ????。??? 、 ??? ? ?。?? ? っ ゃっ 、 ……（ ） ??、?? 。 、
???????。??????????????????っ?、????、 ? 。 、 ??? ? ……。?? ? ????、 ????? っ ?ょ 。 ? 、??????????????っ???????、??????????????????、?????? 。っ?、? ? ッ ャー ??。? ?。 、 ? 、??。? 、??? ? ?????。?? ?? ? ? ? 。?? 、 、 ??? ? ?、 っ っ ゃ ゃ?? 。 ? っ ? 、?っ 、? 、 ょ 。「??」?? 。?? ? ……。?? 、 。??、「? 、 っ 」 。?? ? 、 ? 。?? 。 っ 。 、??「 」 。 、 っ 。?? ? っ 。
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???????????????????????。???、????? 、 。?? 、 ?っ ゃ??? ? 、 ???????。?? ? っ 。??? ??? っ???? 。?? ー 、 。?? 、? ? 。?? ? ?? 。??? っ 、 っ????。?? ? っ ……。?? 「 ? ?? 」 ……。?? 、 っ 。??? 、??? ? 。? 、??、 ? 、 っ?? （ ）。?? ? っ 、「 、 」??? 。 、??? 、 ィ??? ? 、 っ?? 、「 。 」?? ?、 ? 、 ? 。??? 、 、
????????、???????????っ????、??????? ょ??? ? 、 っ ? 。???っ 。 ? 、 ? 、 ???? ??????? ???。????っ??、?????ッ?ャー っ ? ょ 。 ? 。 、?? ? ??????? 。?? ??? ー ィー 、 。?? 、 ー 、??? 、 っ 。?? 、 、 ……。?? 「 ? ー ィー 」?? 。?? ? 。?、 ? ?っ 。?? 、 。 、?? ???っ?? ?? ? ? っ 、?? ? 、??? 、吉伊吉渡吉野藤野東野 ???????????っ?????。?????、????????????。?? 、?? ? 。?? ? 。?? 。
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?????????、????????????、?????????? っ ゃ ?、?（?）。??? ? 。 ??? 。??? ??っ???。 、? ???????、「 ???」? 。 、??? 、? 、 ???、 ? っ ?。 ?ー???、?? 、 ……。??? ? 。 ? 。??? ? 、 、 、 っ?。渡吉股吉伊邉野野野藤?????????????????。?? 、 。 っ ????????。?? ????? ? 、 。 ???。??? ???。 、
???????????? ? 。????、??????? ? 。
〈??〉
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　　　　　　吉野文六
　　　　　　第4回
［1999年6月21日14：00～15：55］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
渡邉昭夫（青山学院大学教授）
股野景親（元駐スウェーデン大使・政策研究大学院大学共同研究員）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（東京都立大学法学部助手・政策研究大学院大学共同研究員）
（於：国際経済研究所）
「????????
???????????????????。?????????、??? 、 ? 。??? 、 っ 、?? 、 、 、?? ? ???、?????????っ??????????????? 。 、（ ）?? 、 、??っ ? 。??? 、 ゃ??? っ 、 。??? （ ） 。???????????、?? ……。??? 。??。 、「 ? 、 ??? 『? 』 っ 」 ……。?? ? ??。??? 」 っ 、?? 。 。??? ?? っ 、 、ー?
????????。???????????っ???????。????????。???、??????????????、?????? （ ） ???? 。 、 。?? 、 ー ー 、?? ? ……。??? 、 ? 。? 、??? 、 、 。 、?? 。?? ??、 、 ュー ー??? 。 ? 。??????????
??????っ???? 、 ? ????????。??? ?、 っ??っ ????。??、 、 ?? ???????っ??っ?ゃ?
?? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? ? ……。?? ? 、 ……???、 ? ?? ???? ー ???? 、 、??? ? ゃ 、 。 、?ゃ? 。 、?? ? っ っ 、 、
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?????????????????、???、????（??????） 。 ? 、 ? ? 、?? ??????っ?、「??? 、??? 」 っ っ 。?、? （ ） ? ?? ???、???ッ????? ? ッ ゃ??。?? ?? ? 、 ??、? ? 、「 」?? っ 。 、 、??? ? ? っ 。 、??? ? 。 、「?? 」??? っ 。 、??? 、 っ 。?、? ? 、 。??、
「????????」??????????????っ?。???、
??? ? ? 、 。?? 、「 っ 」 、??? ? 。 、??、 。 、??? ?っ ? 。???、 、「?? ? 、
???。????、????……」??っ??。??????????っ????????、????????。?????????????? ?。 ??? ? ? 。?? ? 。??? 、 ? ……?? 、 。?? ?? ? ?、 「? ? 、?? 」 。 、 、
「??????????」??、「???????」???????
??? ? 。 っ 、 ー?? っ 。 ー ?? ????。???、 ?ィッ ュ ィ ー っ?????? っ 。 、 ー??ー ?、 ? 。???、 ? 、 っ?? ? 。 っ ゃ?? ? 。??? 、 ー（ ）?? （ ? ）。 。?? ??、 っ 、 ー 。?? ?、 ? 。??? 。 ー ゃ っ?? 。??? ?、 ー?。
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?????、???????????。???、??????????? っ ? ゃ ……。?? ?????っ???????? 。?? ? っ ? 。?? ? 、 っ ゃっ ? 。??? 、 っ ???。?? ?? 。??? 、 。 、 。 、??? 、 っ 、???っ っ ?、 。???? 。?? ?? 、 っ?? っ? 。 。??? 。 、??っ ?。 、??? 。 ? 、 。?、 、?? 。?? ?? っ 。 、?? ?ゃ 。っ????、????っ???? ????。????、 、 っ????? ? っ??、「 」 、「 （ ュー ）
?????」????????????、?ゃ???????????? 。 ?、 、 ? ?っ 。??、 ??、?? ???っ??? 。??? 、?? 、 、 っ 。?? ? 。 、 ? ???? 、 。 、?? っ ? ? ? ??????? っ 。?、? 「 、 っ 」?? ? 、「 っ 」????、 ? ? っ 。 ょ??? 、 。?、 っ 。 「 ? 、?? ?? ? 」 っ 。?? ? 、?? 。??? 、 。?? 、 。 、
「??????????ゃ???」??????、????????
??? っ? 。 、?」 、 っ 。?? ???? ? 。 。?? ? ? ?。 、 ……。??? 。 っ
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?????。???????っ??????。?? ー ? ? 。?? ????、???????。??? ? ??????、??????? ?。??? ?。 、??? っ 、 っ っ ……。?????????、?????????????、??????????? 、 っ??。??? ?? 、 ? ?…????? ???? 、 「 」??? 、 、 ー?? っ?、 っ 。 「 ???」 っ 、??? 、?? 。?? ??? ? ? ? 。?? 、? ? 。?? っ 。???っ 、?? 、 ? 。??? ?、 ? っ 、
?、????????????????????????っ?????、 ? ???。????????。???、? ???????????、???? 、 ? 。??? ? 、 ューっ????????。?ょ??????????????、????????? 。?? ょっ 、 ? ? 。?? ? 、 。?? 、??。 ?? 、 っ っ?? ?。??? 、 っ 、 ー?、 ー ? 。?? ??ー ? ゃ 。??? ? 、 ー 、?? ?? 。??? 、 っ 。 、???ょ 。?? 。 、 っ （ ）?? ?っ ゃ ? 。?? ??、? ? っ 。 ょ 。??? 、 、?? 、 ?? 。
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?????、?????。???????? 、??????????????っ?ゃ???? 。 ?っ ゃっ ???、???????????????。?? 。 、 。??、 ー ー ャ 、 ???? 、 ????っ 、?? 。? 、?、? ?ッ?（ ） 、?? 。 、 ? 、???? ???? ?っ?? 、 、 ??ー??? 。??? 、 、 、????? ? ? ???、 っ?、? ? ゃ 。 、??? 、 。 、??ー ? ? 、
「??、???、????????」?。????、??、????
??? 、 。?、「 ? っ 、 」?ょ? 、?? ? （ ）?? 、 、 っ 。??? ?、??? 、 、 っ
???。??? ??、?????。????っ???????。???、???? ???????、?????????、??????????、 ? 、 ? ???? 。 、???……。 。?????????? 、 ー っ??、 っ 。??? 、 、 ゃ、 、??? 、??っ 、 ??????ー?????? 。?? 、 ??っ ゃ 。 、 ょ 。?? ?? 、 ょ??、?? っ 。 、 、??? ィ 。 ? ? 、??? 、 ? 。??? 、 ー?ー 、
（??）???、???????????ー?ー?????????
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??、???、???????????っ?????。??、????? ? ? 、 ? ? ???、
「??、???」??????????、????っ?????。?
????、 ? ? ??????。????? ?? ??? ??? っ ?????、??? 、 。?? ?。???? ? ? ??????。 、?? ? ……。?? ???? ? ? 。 、??? 、「 」 、??? 。 、?? っ??? 。 、 、「?? 、 ゃ 」 。??? ……。 、? 、?、 ? 、 。 、?? ?? 、 。???、???? 、 。 っ?? ?、 ???、 ? ゃ ?? っ??? 、 、 っ??ょ ? 、 。?? 、 ? 、 、
????、??????っ????????????????????、「 ? 」 ? 。 、「 ???ー? ? ? 、 っ?? ? 」 、?????????????。??? 、 ???? ????? ??? 、? っ 、 、?? ? ゃ 。 、?? ? っ ?? ?。??? 、 ょ 、 ょっ?? ……。 ? 、 ょ 、?? ? ? っ 、???、 。 、??? っ 、 、??ょ 。?? ?? 、 っ??? 。 、「 （ ）?? 、 ???? 、 っ? ー ョ ????っ 、 『 』???」 ? 、 っ っ 。??? 。 ……。?、 ょ 。 、「 。????? 」? っ 、 っ?ょ?。? 、??、 。 、
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????????????っ????。????、????????????ょ??。????、???????????、????????、 ? ? ? ょ ……??? 、 、 ? 、?? 、 っ 。 ーー? ? ょ 。??? 、 ー ー ……。 ー????っ 、 。?? 。 。?? 、 っ?? 、 ー ー?? ? 、 、 ? っ ??? ? っ 。??? ー ー っ 。???、 っ ゃ 。?? ー ー? ?、 ー ォー ?? ー ョ????ェ ー 、 ー 。??? 、 、 ? 、 ???、 ヵ 、?? ? っ???ょ 。 、 っ 、??? っ ? 、?? ? 。 ァー ー??? 、 っ 。??? 、
?っ?。????、?????、???????っ?????、???っ????、????、???っ????????????????? ? ? 。? ???? ?っ ょ 、?? 、 っ 。??? 、 ? っ っ??? 、 ッ ャー??。 、 ー ー っ 。?? ? 「 ー ?」 ?っ ー????? 。 ッ ャー 、?ょっ ? 、 ッ ャー???っ 。 、 ッ ャー??? ?、 、??っ 、 ???ュ ー ??。?? ? 、? っ ? ?（ ）?? （ ） ょっー? 、 。 、??? ? 。 、
（?）。??、??????????っ??????。??、?ー?
ー????? ? 、 ォ ー 、????? 。 ? 、????（ ）。 、 ゃっ?。?? ?????。 ……（?）。??? ? 、 っ 。 ??
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?ー???????????っ?????。??????????????? 、 ???????????????。???、 。 ?、??????????ー????、 、 。 、 ゃっ 。?? ????、??????? ? っ?。? 、 。??っ ? 、?? ? 。??? ? 、，?? 、 ー 、 。??? 、? 。 、 ?
?「???」???????。?っ?、???????????????????? 。???????? 、??? 、「 」 、??? 、 ? 、 ょっ?? 。 ? ? ????? 。 、?、? 。??? 、 ? 、 ? っ?。????、???????。????? ?、????????????。?? っ 。
???、???????????っ????。?? ? っ 。?? ?????????、??????????????????、??? 、 。 、??? 。 、? っ 。 ???っ ? 、 っ っ ???? ? 、 、??? 、 。 、?? 、 っ 。?? ??? ?? 、 っ 、???。 ……。 ? ょっ っ 、?ゃっ 。??? ー ? 、 、??? ? 。??? 、 、 。??、 ?? 。??? 、 っ?。????? っ 。?、? ? ー ォー … ョ ェ ー?? ー ー（ ） 。??? ?、 ??ッ ャー っ 、?? 。? 。
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??????????、????????????????、??????? ょ 。 、 ???? 、 ? 、??? 。 っ 、 ???っ????? 、 ?????? ー?ー ー?? 。?? ?? ヵ っ ゃっ ……?? ? 、 、??、 ヵ っ 。??? 、 っ ゃ 。?? 、 ? っ 。?? ? 、 ? ……??? 、 、 ィ??? 。 ?、 ィ 、 ー ー??、 （ ）。 、???ィ?、 ョー 、っ????、??????????????。??????、???ャ?ー ?? っ? ???、??????っ 。 、 ャ ー?? ? 、???、「? ? 」?? ?。??? ? 、 ょ っ?? 。 っ 。?? 。 、 ャ ー 、
????????????????????。?????、???????、???????????????。???、?????ー?ー?? 、 。? ッ??ャー 、 ッ ェ ー 、 ュー?ー ? ……。?? ??? ッ? ェ ー。?? ? ッ ェ ー ー 、?? ? 、 ょっ ゅ ュ ー ッ ェ ー ??? ? っ 。??? ッ ェ 、 、 。???ャ ー 。 ュー ー 。?? 、 、 っ 。?? ッ ャー 。?? ー ー 、 。?? ?、 ィ?? ? 、 ョ ィ 、?、 ?っ 、 ? （ ）。?? ?? ィ ー っ （?）。?? ? 、 っ?? 。??? っ ? 、 ?ャ ー?? っ 、 ? 、?? ??? 。??? 、 ャ ー?? ゃ
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???。???、?????????????????????っ??? 、??? っ? 。???、 ー ー ? 、??ゃ ? 。???、??? （ 。 ） 、
「???、??????????????????、?????ァ
ー?? ー 」??。 、 、 ょ っ 、????「 ?? 、 、 っ 」?? ゃ?? ?、 ??? ? ? ?。??? 、???? 、 ょっ 。 ? 、????? っ っ 。 ? ……。?? 、 ?? 。??? 、 。?? ……。 、 っ 。?? ???? 、 ?っ????。???、??? ?????っ? 、 。????? 、?。?? ?? ? 、 （ ） 。?? ? 、 （ ） ? ? 。?? ?、 。
吉股吉渡吉股ね吉渡野野島邉野島．野面?????、??????????。?? ??……。? 、 ??????っ??????、?? 。 ? 、 。?? ? （ ） ?。????、?????。?? ?? 。?? 、? ? っ 。?? ? 。???、 ゃ ?
?っ??????。?? ???????、??っ???。?? ? ? 。?? ? 、 ????、????????????。?? 、 ?っ 「 、 っ????」 っ 。 ?、???、 ?っ 。 、 ???????? 。
「?????
????????
???????、?? ?（ ? 〜 ）?? 。??? っ ? 、 、 ォ
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ー?????????。???、????ョッ????。?????、?????????????????????????っ?、??????? 、 ? ?っ ?? 。 ?、ォー? 、 、 ???? 。 、 ?????? 、 。 、 ッ?? ゃっ 。 、?? ? 。? 、 ……。?? ? 。?? 、 ? っ 、?? っ ョッ 。 、??? 、? っ 。 、?? ? 、 ョッ っ?、? っ ? 、?? ィ っ 、?。? ? 、? ? 、??? 、??っ ? ? 。 、??? ? 、??? 、 っ?? 。??? 、 っょ? 。??? （ ??） ……?? 。
?????????、?????。??????、??????????ー ? 。 ? 。で吉股吉難渡吉股吉凶も平野野死霊野野郎野｝　　　　　　　　　　　　　e
?????、?? ???ー???。?? 、?????? ? 。吉渡股吉渡野邉野野邉 ?????????。?? 、???っ?……。?? ?? 。?? ? 。 ???????。??、 ?（ ? 、 ?????????、 ?ー ）。??? ???（ ） 、 （ ） 。?? ? 。 ? 。 、???? ゃ っ ゃ ? 。????? 、 ー??? ?、 っ?? ?っ ……。??? っ っ?? 。 、 。 ュー
??っ????ょ???。?ー???????????。
?ュー?? ?。?? ?? 。????。 ィ 。?ュー ?、 ? 。??? ? 、 ォー?? ? 。????? ?
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????????。??、????ュー???ォ?ー??????。?? ? ? 、 ?? ……。 、?? ュー?????っ?、?? ???? ?????????、?? ? っ ?。??? ?、 ? ? ??? 、 、 っ?? 。? っ ょ 。 、?? 、 っ?? 。?? 、???ィ ．? ー ……。?? ィ? 、????? ? 。 、 ィ?????、「 ??? ??? ?」（?】 ??? ? ???】???? ????????っ 。 、 っ っ??? 、?? っ 。 ィ 、??? ョッ っ 。?、? 。 、??? 、 っ??? ょ 。 、 、?? っ?。 、 ょ ?。??? ? ． ィ ュー??、 ャ ー ? ョ ー ィ?? ? 。 ー 、?ー ? ? っ 。
?ュー???????????。???、?? ?? 、 ?。??????、????
????????。??、
?????????。??、??? ?、?????????????????? っ? ??。??、?? 。 っ?? ? 、 ? っ ゃっ 、
?? ?ッ ? ??????。??? ? 、 ????????? 。 ????? 、 、 ??? ? 。 ?、 っ ? ???????ー????? 、?????、 ? ?? ???。?、 っ 。?? ?? 、 。 、 っ???。? 、 、?? 。 っ 。?? ? 、 ? ??? ? 、 っ ? ?。 、??? ャ ャ?……。?? ?? 。 。?? ー ???? ー ィ 。??っ 、 ? っ ィ 、
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?、??????っ????。????、??????????????っ?????。?????、??（??）????????。???? ? 、 ? ? 、???っ ……。渡股渡吉渡股渡邉野心野駈野邉
???、?????????。?? ? 。?? ?? ?っ???。?? ? ? 。??、 ? ……。?? ?? 。?? ?? 、 ?
???????????……。?? ??、??? ? …。 ? ? ? （??? 〜 ）?、?? 、 っ???。?? ??（ ） 。??? 、 。 ??? ??、??? （ ? ）?? 。??? ?、????? ? ……。??? 、 ー 、??。 、?????? ー 、 ? 、 、?? ー 、 。???、 ……。 、
?????????。??????????、?????っ???????、?????????????????????????????? ? 。 。?? 。?? ? ……。?? ? 。 ? ?、?? ょ 。 、??? ? っ 、??? ? 。「 、 」 っ?。 、 ? 、??? ? ? 、?っ 。?? ?? ? 。?? ??、?????、? ??、 ???? ?ー?ィ??????????? 、 っ 、????? ー ィ ? ゃっ 。 っ???、 。 、ー?ィ ? 。??? 、 ?、 「 、??」? 、?。? 、 ? 。「 ???? 」 。?? ? っ 、 「?っ??? ?、 」
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???。????、????っ?????、????????????、 ? 、「? 、 ? 」 ? 。 ??、?? ???ゃ??????。?? 、???? 、???????? ? 、「 」 。 、??? ?、 ? っ?? ? 。??? 、 ??ー?????? ?、 ?、 ? ォー ?????? 。 っ 、?? ?? ー ? っ 「??? 、 ー ???? 」 っ ? 。 ?、 っ?? 。 。??? 、 、 ー ッ?? 、 。??? ? ー ッ ?ー ャ っ ー??? …… 、??? っ 。 、??? 、 ? っ 。?? 、 、?? ? っ 。??? 。 （ ） 、 。?? 、 、 。?? ? 、 ー ッ 。?? （ ） 、
?????????????????、??????????????、???????????、??????ー???????????? ? 。 っ っ ょ 、?? ?「 ? 」 （ ）。?? ?? ? 、 ? っ 、??、 。?? ? （ ）。??? ? （ ）。 、 ?「 、 ??? ー ッ 」?? 。?? 。 ャ????? ?。 、?? 、 ? 、 、??、 ー ャ???っ ??っ 。 、 、っ???????。???? ?????っ????、?????「??」??っ?、????、????????っ??っ?????
?、??? ? 、 ? 。????ょ????? ? 、 ? ィッ ??????????????っ?、?? ? ?
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????????、????????????。?????、?ょっ?????? 。 （ ）?????????。? ? っ 、 「?????????? っ 」 。??????? っ 、??? ?っ 。 、??っ 。?? ?、?? ゃ? っ??? 、 ? っ 。??? 、 っ 、 っ 、??、「 、 」っ ……（ ）。 ッ??、 ? ? （ ）?? ? （ ）。??? 、 、?? 。?? ? ……。?? ? 、 ? ょ 。????? 、 っ 。?? 。 、 、 （ ）、??（ ） 、 。???っ 、??? 、? ゃ?? ?。 … ）。??? （ ）。?? 、 。 ??
???……。?????????????、?っ????????????????? 。??? 、 ? ? 、??? 、 （ ） ? ?、?? 、 ? ー ???????? 。 ?、????っ???? 。 、 。?? ょ 。?? ?? 、 、 ???? っ 。 、 っ??? っ 、 っ 。??? 、 ? ? っ ??、 、 、「??? ょ ゃ 」 、?? 。?? ? ? ?? 、 ょっ 。?? 、「 ?? 。 、??? 」 っ 。 、??、「 、 ゃ 」 っ?? ?? っ 。 、?ゃ 、 ゃ 。 、??、 ゃっ 。 、 、?、? ? っ? 。 、 っ?? 。??? ? 。 ?
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?????????????（??）??、???????（??）?? 。?? ??、???、??、??????????っ??。??……。??? 、 （ ） 。 ? ? ??? 。?? 。 、 、 ? ????っ 、「 」?? 、 。 、 、??? ? 、 ? っ???、 、?。? ? ? ?っ ?、??? 、 っ ゃ?? 、 ょ 。??? ? 。?? 。 「 」??? ? っ? ? 。 っ?。 、 っ 、 、??? 。 、??? ? っ 。 、?? 。??? 、 、 ー?? 。?? ? ??……。 。??? ? 、 。 、
????????????????????????っ?????、?? っ 、???????????? ? 、?? ????? ?っ????。???? ? 。??? 、 、??、 。 っ?? 。?? っ 、??? ?、 。 、?? ?……。吉渡す吉話渡吉渡野望ね野は邉野送　　O　　　　　　N ????????っ?……。?? っ 。??? 、 ? ??????????、?????? 。?? 。 、????? 、 っ ?
??????????。??????、 ?? 、?? っ 。 、 ? ? ??? ? っ 、 。?? ? ????????? っ ?? 、?? ? 。?? 。 、 、????? 。?。
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????????、??????????????……。???????。??????。 ???????、???????????ォー??????????????っ?。???、 、 ???っ?、?????? 。 、 ィ 、?? ?? 。??? ? 、 っ?? ? 。??? ?? ? 、「??? 、 ? っ 、?? 、 ? っ 」 。??? 、ッ??? ??、?????????。??????、????????? 、っ??? ょ ?。 ?、「 、 」??、 、「 ゃ?」 ? ? 。 、?、「 ? ? 、 ゃ??」 ? ??? 。 っ 、 っ?? ?、?? 、 ? 「??? 」 。 、?っ? 。 ? ょ??ゃ? ? 。 （ ）?? ? 。 ? 、??? 。 、 、 っ
??。?????、??????っ????。???、????????????、??、??????????????????????? 。?? ?? ?? 。?? ? 。? 、??ょ ?、 「 」 。 、??? ?っ 。 「 」 っ?、 ッ ャー 。 、??? ー? 、 ? ???? 。 、?? 、 ?? っ 、 っ?? 。 、 。?? ? 、 。?? 。 ゃ 、っ???? 。???????? ?? ????っ?、??????? ? っ 、?? 、???「 」? っ 。 、 っ???。 。 、?? っ 。?? 、 ? っ 、?? 、 、??? ? 、?? っ???、 っ 、 、 っ????? ? っ 、
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??????????????????っ??????。????????????、???????ー??????、??????????????、????????????。????????????????、??????????????。
??? ヵ 、 ヶ ェ ー????? 。 、??? ?? 。 、?? 、「 、 」
「???」「????? ? 」 っ 、 ???
?っ? （ ）。 、?? ? ??。?????? 、 ? っ?? っ 。 っ 。 ッ ャー??? 。 ? ???? 、??ー ー ? 、 、???、 ょ っ 、 。?? 、「 ? 」 ??、「 っ っ?? ? ?。 。 、っ??????。?っ????? ?? ??」???????????? 。?? ?? ? 、?? 。 、 、??? 、 っ?? 、「 ? 、
??????」??っ?、???????????っ?????。???、 ? ? ? 、 ? 。?、?????????????、??????、「???、?ょっ?? 」 ?っ ょ??。?? ? 、 、??? ? 、?? 。?? ?? ……。?? 、 ? っ 、??? 。 、 。 、?? 。?? ???? （ ） 、??っ ? 。渡股渡吉渡吉渡邉名宝野二野邉e
??????
??、?????????????、??????……。??、 ? 、 ……。????。?? 。?? 。?? ????? 、 ? 、 ???????、? ? ?? 。?? ……。?? っ ? ょ 。 、 ??????
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??????。???っ ?。?? っ ??????、??????。?? ???? 。 、 ? 、 ???……。?? っ?? ? 。?? 、 ? 。 ゃ??っ ? ?……。??? 、 ? ???、??っ 、??? 。 、 ? ???????? ? 。????? ? 。 、??? 、 ょっ ょ っ?? 。????、????? ? 、 っ?? 、? 。?? ????、??? ??。???? 、 。
????、??????????????、???????????。
???、??????????????????????っ?。??
??? 。 ?、 「 」?、???。? ? っ 、 ??? ? 、 っ 。?? ? 。?っ?ゃ??????。?? 、 ょっ 、?、 ォ ? ? 、 ??????????? ? っ 。??? ?、「? 」 、?? っ 。 、??? 、 。?? 、 、 っ 。 、?? ? 、?? 、 っ?? 。 、 ー ー?っ ?ー ー ッ?? ??ッ ? ? ??? 。?? 、 ャ ー??? っ? 、 ー?? 。 、 ? 。 、?? ? っ 、?? 、 、 っ???。 ?、 ? ? 、 、?? 。 ?
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???ォ??????????、??????????????????、????????????????????????。????、? ッ ? ? 。 っ 、??? 、?? 。?? ?? ? 、? ゃ 、?? 。 、 ……。??? 、 っ 。?、? っ?? ? 、 。?? ? ?っ 。 ャ 。?? ? 。??? 、 （ ー?ー ァ ） 。?? ?? 。?? ? ? 、 ???? 、 （ ）?? 。?? 「 」 。??? 、っ?。????????、?ゃ??、????????。??? ? ? 、 、?????? 、??? 「 」 ょ??? 。 、
?、「?????、????????????、??????????? ?」 ? 。?、「 ??っ 」? 。 ?、??? ?、「 、 ゃ? 」?っ 、 っ 。??? 、 ? 」 、 っ?? 、 ? （ ?????）????、?? ?? ??。? ????? 、 ? 、?? 、ー?? 、 、 っ??? 。 、 ょ 。???、 、? 、?? ? ? 。??? ? 、 、?? （ ） ゃ?? 。 、 ィ 。 、?? 、 、??? ?? 。 、 、?????? 。 、 、??? 、「 ? 。 ゃ 」「???」??? 。 、 ッ?っ? （ ）。 、 ゃっ???、?????????????、????????????
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＼?。????????????、?????????????????????????? ? ????、???? 。「 っ 」?? ??。
二一??三股吉島吉野野野邉野
???っ?、?? 、?? ?????、?? ?? 、?? ?? 。?? ????? ? 。???? 、?? ?? ?? 、???????? ? 。
?????????????、?????????……。??ィ 。??ィ 。? 、 …。??……。??? ???????。??? ? ー ??????。???「 ? ィ 」??? 、 っ 。??? 。 ?、??? 、 ィー?? 。??? 、??? 、??? 、 ? 。 、?? っ 、?? ? ……?? ?、 、 ?? 。?? 、? 、 。???? 、
??????、?????????????????、???????? ?。 、 ? 。??? 、 ? ょ 、 ?
????っ?、????????っ???????????。
??? ????? ????????、??……。???? 、 ィ 。??? 、?? ゃ 。 、??? 、 っ ? ???、 。??、 ????????????? ??? っ 、「 っ??? ? 」 ……。 、?? 、 っ ? ー ?? っっ?????。 ???、 ???????? ょ?。????? 、 。?? ??。 ? 、??? ?
???????????ッ??????????、（???）??
????? っ っ 。????? 、 っ?? ょ 。 、?? ? っ 。 ? 、 、???ョッ 、 ョッ 、 ……。?? 、 （ ）。?? ? 、 、 （ ）。??? 、 。
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???????ゃ????。?? ????????????????、?? ……。し渡ね股渡吉股渡た邉。野邉野野邉e
??????????
???????、?。?? ??????。??? 、? ?????。?? （ ???? ）?? ? 、?? ー ? ?????????? 、 ……。 ?
???〉
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　　　　　　吉野文六
　　　　　　第5回
［1999年7月26日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
渡邉昭夫（青山学院大学教授）
股野景親（元駐スウェーデン大使・政策研究大学院大学共同研究員）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（東京都立大学法学部助手・政策研究大学院大学共同研究員）
（於：国際経済研究所）
「ー?????
??????、??????????????????????、???っ????????????????、????????????っ 、 。???、「 、 ??」?、 ? 、??? ? 。 、???、??、? ? ? 。??? ? 、 ?? っ 、??? ? 、 、??、 っ 。??? 、 〜 、 ー 、??? 。 ょ??? ?っ ? 。 、?? 、 、?? ? 。?? ? 。?????? 、 ー 。?? ?、 、「
???????」??????、「???????????、???????????????ゃ? 」? 。 、??? 、 ー ? ょ 。??、 ? ……。??? 、 、?? っ 。?? 。??? 、 （ ） っ
?????????ュー???????、????????????っ?????????、?ょ??????????????????
????? っ 、っ???????? 、 ……。??? 、 「 ?」 ? 。 、?????? 、 っ??? っ?、????? ? 。 、??????? ? 。 、 、??? っ 、 、?? 、 っ?? ?ゃ 。??? 。 、 、っ?? ?? 、???????、???? ????? 。?????? ? 。 。
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?。?? ?????????、???????????????。??? ??????????? 、 ????? 。 っ? 、 ??、 ? っ??????? 。??? 、?? 。 、?っ?ゃ ?? 。 ょ ?、?? 、 っ?? ? 、 ょ 。??? 、 、??? （ ） 、??っ 、「 っ ? 」?。? 、 ? 、??? 、 っ 。??、 ? ? ? 、? ィっ????（?）。???、「??」????????????。??、??? っ 、「??????????ょ?」??????????????。
??? ?? ? 、?? っ 。 ょ 、?? 、????? ? 。??、 ッ 、??? 、 ョー ィ ー っ??っ ? 、 ョッ 。
??????????っ???????。???、??????????????? ? ?????????? ??? （ ） ??。??? ? 。?????? ????? ?? 、?? っ 、 ???っ 、?? 」 っ 。?、? ? っ 、 っ 。?? っ ?、 、????? ? 、?? っ 。 、っ????。??? 、 、?? 。 ? 、?? っ?。?? 、 っ 。??? ? 、 。?? 、 （ ）??? ? ? っ 。?、 っ っ 。??? 、 （ ） ? 、??? ?、 。 っ??? 、??? ー ョ 、「 、?。? 」
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???????、?????、???????????????????? 、 ? ? ょ 。?? 「?????」 、 ??。??? 、 ッ??? 、 、 ? ?ー??????ー?? ?????? ? 、 。??? 、 っ?? 。 、 （ ? ）???? 、 ッ っ??ォー ?? 、????? っ 、??っ ゃ? 。 、?? ? っ 。??? ? 、 っ???? ?? 、 、 ……。?? ?、 。??? 、 「 」 、?。? 、 ? 「 」 「 」 「 」?????? 「 」 ? 、 ? 。?? 。?? ?? ?、「 。??? ? ? 、?? 。??? 、 、
???、??????????????、?????????。???? 、「? 、 っ ? 」 っ ?。??? ?、 」????? 。?、? っ 、 、??? ー??? ????、???? ?????
???っ?????。
??? ? 、 っ ? ョ 、「 、?? 」 っ 、 。????????っ?、 （??? ）。 ィ 、??、 っ 、?（ ）。 、「 ー 」 っ 。??? 、 。 ュー?ー っ 、????? ?、 、「???っ?? ? 。???、? ? ッ ャーっ???? 、 ??????????。????、????????? 、 『?? 』 、?? ?? 。 。?? ? 、 っ 」っ?? ?? 。 、 ?? 、 ? っ??ュー ー っ 、
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??。????????、???????????っ?????、??? ? っ ? 、 ? っ?? ょ （ ）。
「???????
?????????、 ? ? 、 ? ョ?? 。?? 、???、????????? ?? 、?ょ????? ????? 、?? っ??? 。 、 ? ??? 。??? ? 、 っ 、??? ?? 、??? っ ? 。 、?、 、 ? 。?? ?? 、「? ?」 。?? 「 」 。 ー?ョ 、 。?? 「? 」 ょ 。?? 、 っ?? 、? ? っ ゃ 。?? ? 、 （ ）
?????、???????。?? ????。? 、 「?????」?????、???????? 、 ????っ????????????。 、 ? 。?? ? 、 ???。?? ?、 ?。 、 っ ? っ? 。?? ? 、 、 、??? 、?? ー ヵ 、 ??? ? っ 。?? ?? 、 っ 。?? 、 ょっ ゅ 。 、??? ? 、 っ 。 ??? 、 、??? 、? 。?、 ォ ? ……。?? ?? ? 。?? ? ?。??? 、 ょっ ゃ 。?? ょ 。?? ??、 。 ゃ 、 ? っ??? っ 。 。?? 、????? っ 、 。?? 、 。 、
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??????????????ー???、?????????っ???????。??????????????????、????????? ? ょ 。??? 、 ……。 、 っ??? っ 。 ???? 、 ? ? っ?? っ 、???。 、（ ） 、?? っ っ 、 「 、?っ? 」 ッ ャー っ??? っ 。 、??、 ? ? 、
????、?????????????。????????????
???、 ? っ??。 、「 、 」??? ???? ? 、 ? 。??? 、 ッ ャー っ?? 。 ャー っ 。?? ? ャー 。?? ッ ャー 、 。?? ッ ャー??? ? 。 ャー ゃ?っ 、 ッ ャー 、??? ? 、 っ 「 、
?????????。???、??????『????、????』
?????????????????????????????っ?????。???、???っ????」???（?）。???、??? ?????、 っ???? 。????? 。 、 っ（?）。
??? ? 。 ? 、???????、? ?。??? 、 、?? 。 、 「 ???? ? 」 っ 、 ? 「 。??? ? ょ 」 っ 、 っ ? っ??? ? ッ っ 、???。 、 「?? 、『 』っ??????????、????????? ????????、 ? 」 。 っ?? ? 。?? 、??? 。?? 、? ?? 、 っ っ 、???? ?? 、?? ょっ ゅ?? 。 、??? 。 ? っ ???? 。 っ 、 ー ィー??っ 、 っ （ ） 、?、? 、?? 、 っ っ
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?、????っ??????????????。?????。??? ? 。 ??????、????????? 。? 、 ?????? ?。??? ?? 、 ???? 、???? っ ? ???っ 、 「 、 」 っ 、 、?? ? 「 、 」 っ 。 、??? 。 、 ???? 。 、 ??ー ??? 、 、 っ 。??? 、 、??っ 。 ょ 「?。 ?、 ? っ 。 、??? 、 「 」 。 、??? 。??? ??? 。? 、 、??? （ ）?、? ゃ っ 「 、??? 」 っ??? っ 、 っ?? 。? 、 、?、 ? 「????? ゃ 」 。
????、???????。?????、??????、「????????? ?」 ???? ??
（?）。???、??????っ?。
??? ? 、 （ ） ?、?? 。 ? ?、?????、「? ????????……」?。 、? ? っ 。?? （ ） 。 、?? 、 ……。?? ? 。??? っ 、 。??、 、「 ?? っ 。? ? ??? 」? ? 。 、 ? 、??、 っ?。 「 、?? 、 」 っ 、???、? ? 。 、??? ゃ ? 、 、?? 、 （ ）。?? ? っ??? 、 っ???……。 、?? 、 っ 。??、 っ 、??? 、?? 。 、 、 ?????（ ?） ? （? ?） っ 。 、
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????????????????っ?。???、???????????????????????。?????、???????????? 、 。 ?、???っ 。??? 、 っ 、 （?? ） 、「 」 っ 。???、 ??? ?っ?????、…? ? っ ??っ? 、 っ 、??? ? 、 、?? ょ 。 、 、????? ? っ 。?? ……。??? 。??? 、「 、 ゃ 」??っ ? ? 。?? ? 。?? ?? 、 。??? 。 、 っ 、?????っ?????、??????? ? っ?? 。????? 、 、?? っ 、 ? 。????? 。?? 、? 、 っ?? 。?? ?? 、
?????。???、???????????っ?????、????????????っ??????。????、??????っ????? ?、 ? ? っ ??? （ ）。??? 。 、? ? ? 、?? っ?? 。?? 。?っ?? 、? っ 「 、 、 っ?」 っ （?）。 ?、…???っ??っ?????。?????????。???????、????? ? ? 、 、 。????? ?? 。??? っ 。?? 。 ?っ??? 、 。 、?? 「 （ ）」 ょ 。 、?? ? っ 。?? ? ? 。?? ?、 。 っ 。?? ? 、 。??? 、 「 」 。 、????? 。 っ 、??? 、 ? っ 。??? 。 、 （
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?）???????。???、??????????……。?? ? ? ? 。?? ? ?? 。?? ?? 、 「 」 っ 。?? ? ?……。?? ? 、 っ 。?? ? 、「 、 」?? ? っ （ ） 、?、? 。 、 っ??? 、 っ 、?? ????????? ? ? 。 、? ? 。 、??? ? 。 、 「 」 っ??っ 、 ? っ 。??? 、 ? ー?、 、?? ??、 ? 。??? ? 、???? 、 ?、「 ? ?? 」?? っ ゃ っ ょ 。?? ? 。? 。??? 、 、 っ 、??? っ 。 ? 、?? っ 。??? 、 ょ 、?? っ 。 、 ー っ 、
?っ?、??????っ???????????っ??????。????????っ???っ???、????????????、????? ? ?っ 、「 ッ」 ……。 、
??????????????????????????????
?、? っ ?。 ?、 ? 、?? ? ……。股渡す股渡股渡吉野邉よ野邉野廃帝
??っ?????。?? ? ??????。?? ?? 。 、???????っ???? ゃ?????????????????。?????????? ? 。 ????? っ ょ
（????、???）。
??? 、 、 ? ????。? っ 、?? ゃ ? 。 、 、??? っ っ っ 。
???っ????。?? ???っ?????。?? ?? ? っ ????、???????。?? 、?ょっ っ ? 。??? ょ 。 ?、 ょ ???? 、 ょ 。?? ??、 ? 。???、 ょ 。 （ 、 ） 、?? 、 ィ ー ? 、
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????、???、??????????、「?????????????」??????????っ???????。????、????? 、 、「??? 」 。 、「 ?、??? ?。 っ 、『 ?、??? 』 っ 、? ? 、?? 」???????。??? 、 、 っ っ 。「?、? 、 。???、 ? っ 、 、?? 」 、 っ 。 ?、??? っ ょ 、??っ 。「 」 、「 」??? ……。 、??? ー っ 。?? 、「 、 ? 、???ー? 」 ? ? 。 っ 、 ィ???ー 、 、 っ 。?? ッ （ ） 。?? ? 、「 」 ?っ （ ）、?っ? 。 、?っ? ゃっ （「 」 、?? ? ? ?）。??? 、?? 。
??????????????っ??????、???っ????ょ??。???????????、?????????????????? ? 。 、? 「 」 、???????っ?「??」「??」 ???っ?、?????????? 、 っ 。 っ??? 、 ゃっ 。「 、???、 、 」っ??。????? 。????? ょ ?? っ 、?? ゃ ょ （ ）。??? 、 、?? ……。??? 、??。?? ??、 。 、 ……。?? 「 ? ??? 、??? ? 」 、 っ?? ……。?? ?? ょ 。??? ? 、?? 。?? ? ? 。 、??、 っ 。 、?? ?っ 、
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????。????????。????、?????…??。?????? 、 ? ? ????、 ??????????? 、 ???、 っ??? っ ?? ?、 ???? 。?? ?? っ ゃっ 、?? っ ? 、 ? っ 、??? っ 、?? 、 っ っ ゃ 。?? ?、 、「 、??? 」??? ? ??? 、 ?? ? ??? 。 、「?? ?、 ? 」 ? 。「??? 。 、 、ゃ?? 」 。 ?っ?、????? ????、「?????????? ゃ???」? 、「 、 。 、??」 ? 、 。
??????
??????????、 ???
??。??????、?????（???）????っ???、???? ょ 。 ? ヵ ? ヵ ?っ ??? 。?ヵ?????????? っ 、 っ 、?? ? ?っ 、 。 、 ??? ??? ????。?? ? 、 っ? ょ 。?? ? ? 、 、??? ょ??。 っ 、 、??、 ? 、 っ 。?? 、 っ 。 、???ー ? 、?ー? ? 、?? 、 ー ー 、?? ー 、?。??? ? ? 、 、?? 、?????????。 ? 、 、?? 、 っ 。 、??、 、????? ??? ????? 、 ょ??? 、 っ?? 、 。 「??? 」 ? 。 、「
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????????」???????????。????????、?????????????????????、??????????。??? 、 、 ? 、ー?? 。 、??? 。?、 。 、 、??? ???? っ ? 。 っ っ 、?? ??? っ ? 。 、??? 「 」 っ 、 ー?、? 。?、「 ? 、 、 」?（ ）。?? ?? ? 。?? ? ?? っ 。?? っ?? 。 、 っ ? ゃ 。?? 、?ィ ゃ 、 ェ??? 。 「?? 」 。 、 ? 、?? ? 。 、 ャ?ー?、「 」??。??? ?、 ? 「 っ 」??? ? 、??っ 。 ? 、
??????????????っ??、???????????????????、「???????????」?。???????????、 ?? 。 ? っ 、?? ? っ 。 、 っ 。 、???っ 。 、???っ 、 。 っ 。 、?? ? 。??? 、 ……。??? ー ? 、 ?ゃ???、 っ?? 、 。??? 。 、?? っ 。?? ? 。 ? ?????????、?????、 ?? ……。?? 。?? 「 っ??っ ……」 。 、?? 、? 。 、?? ? 。「 、『 、 。??? 』 っ 、 」 、??? 。 ? 、?? 、 っ 、??? 、 ?? 」??、 っ っ 。 、
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???、「??、??????????????」??っ???、??? ??っ 。??? 、 ?? ? っ ょ? 。? 、?? っ 、「 ????????、? ?? ???、 ?? 」 ?っ???? 。 、 ??、 ??? ? 、 。「 ??? ?ゃ ? ゃ ?」 。 、 、「?? っ? 。???? ? ょ 」 っ 、
「????。???ゃ、?????????、??????????
??ょ?」 っ 。? 、 っ 、
「????っ?」???????????。????、??????
??。???? 「 、 ? 」?っ??? ? ? 。 、?? ? 。 、「 」「 」????? ? 。 ? 、 、???
??????????????????????????????
?????（ ） （ ） 。?? ?? 。??? （ 、 ? ）、 。 、
「????、??????????」??っ ? 。「 。
????? 」 、 （ ） 「 っ 、??ゃ?? 。 、 ゃ??、 」 。 、 。
?????、???????????????。?????????。
???????????????、????????????っ?、
??????????????????????。??、「??、???????。 ? 」 っ?。 ???? 。 、「 」 っ ??。 ? 、 。 、「 っ、??? ゃ??」??っ? 。?? ?? ? ー 、 っ 。?? 。 、 ゃ 、 。 、「??? 、 ェッ 」
（?）。????、????????????????、??????
??? 。 っ?、 、 ァッ??っ 。 「 ? 、?? ????? 」? 、 っ??。?? ?? 、 、 っ 、「?（?） っ （ ） 、『???。 、 』?? っ 」 ??? 。 、 。?? ?（ ） 。?? ? 、? ……。 、 、 ?。???、 ? 。 、??? 、 ? っ
「???、??????????????????。?? ?、
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???、?????????っ???????????????????、????????????」?????????????っ??? ? 。 、「 ? 」 っ 、 、?? ? ? 、 ? 、「 」 っ?? 、 ゃ 「 、?????っ? 。?? 、 っ 。???、? ? 、 、?。??? 。「 」 っ??? 。 っ 、??? ? 。 、 （ ）??? 。? っ?? 、 、?? ? っ ……。 、 、??、 っ 。?? 、? 。?? 、? 、 ?? 、「??? ? 」 っ 、 ?っ??? 。?? 」 、 （ ）。 、「 」?っ?????、??????っ??????????。? ???????? ? ?っ ……?? ? 。 。 、?? ? 。 ?
???????????、????????????????????? 。?? ??????? 、 ? ?、「?????」?? 、 、「 ? っ???。? ???」 ? 、 っ 。「?」 ?っ 、 、 っ?? 。? 、 ?? ?。 ??? ? ? ? ? 、
「??????っ?????。???????????????、?
??? 」 っ 、????っ ? 。 、 ????????? 、 ? ?? 。?? ?? 、???? ー 、???、 ??っ 、 。?? 、 、????? 、?、? っ?? ??、? ? 、 。?? っ ? 。??? ? っ 、 ょ?? ……。?? ?? 。??? 、
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????、?????っ????、???????????。?????、????、??????、?????????????っ????? ? 。 ? 、 ょ? 、 ??? ョッ 。?? ? ……。?? ?? ョッ 。?? ? ????、 ? ……。?? ? 、 、「 、 っ??? ゃ 」 、?? 、 、 っ 。? 、?? ? （ ） 、「??? 、 っ っ?? 」 、 っ 。 、?? ? 、 、??? 。 、 、????? ? 、 ? ???? （ 、 ??? ）。 っ?、 ?? ? っ 。??、 っ 、?? ?ゃ ? 。 、
「????????????ゃ???」??っ????っ????（?）。 （?）。?? 、 ? ??????っ
?????、 「? 」 っ （ ）。
????????、??????????????。?????????、 。 ? 、 、 ? ???、??? 、 ? 、?? ……。??? 、???????、 ????????????、 ???? っ 。??? ? 。?? 、 ゃ ??っ ? 、 っ 。「?? ?? 」 っ 。 、「??? ? 、 」?? 、 っ 。 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 。?? ??、 ョッ っ 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ュー 、 っ っ?? 。?ッ ャー 、 っ 。???、 ? 、 （ ）??、 ょ 、 っ?、?。? 、 っ っ ? ……。?? ? 「 ?? 」 、 。?? ? 。 ょっ 。
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???「??????」????（??）??っ???????。???、????、????????????っ??????????っ????。????? 。 ? 」 、 ? 。?????、 ? 「 」 ? っ? ょ 。「?????、??????、????????????????」
??? 、 っ 、?? 、 ゃっ 。??? ?? ……。 ? 、 っ 、??? っ 。 っ 、??? ?? 。??? 、?? 。 、 、 。?? ? 、 っ ゃ?? 、 。 、 （?? ? 〜 ） ……?? ?? 、 。??? 。??? 、? 。 ???????、「 ょっ ? 」 っ
「???????、????????????????? 。?
??ュ ッ 」 、 。??????（ ）。?? ???、 ? ? 。?? ? 、 ? 。
??????、?????????、???????????????っ????、????????。????????、????????? ? 、 ? っ 。?? 、「 ? 、??」? ? っ? 。 、??「 。 っ 」 、 。 ッャー? ??? 、 ?????? ????????? ???、?????、?ッ ゃっ （ ）。????? 、 、 っ っ?? 、 ? っ （ ）。?? ? （ ）。??? 。 、?? 、 ?? 。?? ? 、 、「?? 、 」 ……?。 ? 、 ゃ 」?? ?。?? 、 。 。 、?? っ 。「 、 っ??、 ? っ? ? 、?? 。 っ 。 、??? ??? ?、 ?? ??? 、 ッ ? ャー 「 、?? ? 」 ?? ? 。?? っ
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????（?）。?? 。??? ????、????、???????????????? っ ? ?????? 、 ? ?、?? 、「 」 ? ??、????????? ? ? 、 ?? ??? ?、???? ?、 。?っ 、 」 っ?。「?? 。 っ?、? ? 」 、 っ 。??、 ? っ 、 ??? ? 、 ? ? 。?? ?? ? 、 ? っ 。?? ? ? ……。?? ? ? 、?? ?っ ゃ 。?? ? 、 。??? 、 …… 、?? ゃ 、 。 、 、??? ? 。 、 っ 、?? 、 「 」 。 、?? ? っ??? 、 、?? っ 「
?????????」??っ??、?????っ?。「??????、?????」???っ???、?????????????????。?? 、 ? ? 。??? ?ょ 。? 、?? 。?? ? っ 。?? 。 ー ッ ゃ ?、 。?? ?? ?、 っ 。 ???? 、 。…… ー ッ っ （ ー?? ー ッ? ?）。
「????…??
????．??
?????
???????、??????????????。????????? 、 ????…
???? ?????。?? ? 、 ???? ?? ? 、?? ??? 。?? ? ?????。?? っ っ 、 ?????? っ??? 、 っ?? ょ 。 、 、
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??????????????????。?????????ー???????????っ??????、????????????ゃ??? っ ょ 。 、
???、???????、?????????????????、?
??? ? 。 ? 、?、「? 、 」 っ 。?? ? ? ? 、「 、 」 っ?? 。?? ?? 、「 、??、 ? 」? っ 、 。??? 、 ? 、 、??? ? ? 、?っ 。 ? 、?? 、? ……。（ ）??? ? 。 ょ 。??、 ? 、 っ?? っ 。 、?? ? 、 。?? ? 、 、??（ ? ?） 、 、?? 。 、?? 、 ー 、?? ? ゃ （ ）。?? ? ?。 ー 。?? ? ? っ 、 ……。
???????????????ょ??。?? 、 っ? ?。?? ??っ???。???、???? ?? ????、「???、??? 」 っ ?。 、 ????????。 ? 、 ェッ ????? ? 。 、 、??? 。 ???ょ 。 、 っ （ ）。?、??? ? 、 。?? ? 。 っ ゃっ 。?? ? 、「 」 っ 、 、
「????、???????っ????」???……。???、??
?????、 。????? っ 、?? っ ? 、「 、 」 、?? ? ……（ ）。 、 っ?、??っ ょ 。???? ? ? 、 。??、 ? 。?? ??。股渡股渡野邉野焼 ????????????。???っ?、? ???? 。?? ァ? ー ゃ 。?? ?? 。
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????、?????っ???????。???ゃ?、?っ?????? ? ??。??????????っ ??、??? （ ?ー ）? ? 。??? 、 、 っ??? 。 ? ???、???????? 、「 ょっ 」?? 、 ……。?? ? ッ ー ー 、 ? （ ）?? ?? 。 （ ）。??? 、 、?? 、 。?? ?? ッ っ 。 っ?? ? ゃ 、 （ ）。??? っ 、 ょ?。????? 、 ? ょ 。?? 、? っ 。?? 、? ?? 。?? ? 、 。?? ?? 。??? っ?????? ?ー 、 っ っ 、 、?? っ ?? 、 。??． ? っ?、 ?
????っ???????????、??????????ゃ?????。?? 、 ? 。 、 、 ? ???ょ 。 （ ）?????? 。?? ?、 。??? 、 。?? っ っ??っ?、 ? …… 。?? ? 、 ? 。??? 、 （ ? 〜 ??） 、 ? 。 ? 。????? 。 、 、?ー?ッ?????????っ? ??、?????? ???????? 。???、? ?? っ? 、??? 、 ゃ 。 、 「??? 」 っ ???? 。 ? 、 ?? 。?? ?ー ッ ???? ー ッ 。?っ? 、 ? 、 ょっ 。?、 ? 。??? ? ? 。 ッ 、?? ? っ 、 ー ッ っ 。??? ? 。 っ 。っ?????、?????「??????」? 。
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????????、?????っ????? ? ? 。?? ????、??? ? 。?? ? 、 ……。?? ?、 。??? っ 、?? ?。??? ? 、 ? （ ） 、 ???? っ 、?? ?、 。?????? 、 ァー っ?? 。 ? ? 、 ??っ? 。 、 。?? ? 、 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ 。??? ……。 、 、 っ 。??、 ? ? 、?? 、? 。 。?? ? 。??? 、 っ 。?、? っ 。 、?? 、? ォ?? ?……。? ???????ゃ ?っ?? ……。
???????????????????。???????? っ 、 ー?ー??????????? 。 、 っ ????????。???、?????? 、?? っ ??? 。 ????? っ? ??、? ? っ 。 、 。?? ? ゃ ょ 。???っ? ? 。 ィ?? ィ ゃ 。『 』（ ）???? ?。「 ュー ー ー っ 」 ??? 。?? 、??。 ? 。?? ? 、??? 、 、 、?? っ 、??? ? 、?? 、 、 ょ? 。?????、 っ?? ょ 。 ォ 、?? ?っ 。?? ? 、 ? 。 、??? ー っ 、?
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???????っ???。????????、???????????? っ 、 ? 、 。??? ? 。?? 。 ? 、?? ? 、 ???……。??? 、 ? ?、 ???? 、 「 」 、?? ? っ 、 ????? ?、 ??????ッ??ょ 、 、?? ? ? 。??? っ 。 、?っ 。 、 。??? ? 。 、 、?? 。 「 」?っ ?? 。 、 っ?? ? 。??? 、 ? 、?? ?（ ）。 ょ??。 、? 、?? ? っ 、「 、 っ?」? 、 。?? ? ? っ 。 、??? ? 、 っ 。?? っ 。 ? 。??? 、
???吉渡股佐吉野邉野道野
?????、?? ?????????????。?? 」??。?? ???? 。?? ? っ ? っ??????。?? っ 、???、?? ?? ? 、?? 、?? ? ?。?? ? っ 、?? ?っ ? 。?? ??? ? 、 ……。 っ 。?? 、 ???。 、?? 。
???????????。?? 。?? ?????? 、 ?????????。?? っ 、 ???っ 、 ???。?? ? 、??? 、?? 「 、 、 ? 」 っ 、 、??? 「 、 っ 。 ???? （ ）。 。 、?? ?、 ? 、?? 、 っ 、??? ? 、 、?? 。?? ? 、 ょ ……。???っ ? 。??? ???? 、?? 、? ?っ 。 、?? ? ョ 。 、??? 「? ッ 」 っ
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???????????。???????ョ?????、???????????、??、???????????、???????ァ?ッ????っ??????、????????????、???????? 。 、 。?? 、 ?。 ? 、 ? っ ゃっ????? 。 、 ? っ 、 ???っ ? ?? 、?。???、 ??? 、?? っ 、??? ?、 っ 、 ュー ー っ?? 、 ?? っ （ ）。 、?? ?。??? 。 、???っ ? 、 ? 、 「 」??っ ? 。 、 、 、 。???、 。??? ォー??ッ っ ? 。 、 っ 、 っ????。??? 、 、 、?? 、??? ?っ 。 ????、 、?、 。 ッ 。??、?? 、 っ 。
?っ?????っ??????、???????っ???????、?? ? ? ? 、「 ? 、??? 、 、 ? 」 っ??、「 」 。 、 ? ? 、??っ 。??? ? っ 、 っ?? 、? ?????? ?っ???? 「 」????? っ 。 、
「???、??????。????、???????????????ー??????、??????ー????????????、??
????? 、 ? 」 っ 。?? 、??? っ 。?、 ?? っ （ ）。??? ? っ?? 、 、 ? っ 。?? 、 ?? っ 、?っ?? 、 っ…… ? 。 、 っ 。
????
??????、????? 。??????????っ?、 ? ? ー
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??っ?、???????????????????????????? 。? ? 、???????? ょ 。??? ?、? 、??? ? ? っ 、?。? っ ゃっ????、? ?????? ? っ 。?? ? 。 ? 、 ?? 。?????? 、 ……。?? 、 ?ょ 。?? ょ??? 。 、?? 、 「 、 。??? ? 。???っ 」 っ ? 。?? ? ? 。??? （ ） っ 。??? 、 、 ュ ー （?? ） っ? 。 、 、「??? 」 っ 「?? 、 ? 。 」????? 。 、「 、 （ ）??? 。?? ?、 ? ? （?? ） っ?」? 。???? っ 。「 、 」
っ??。???????っ????。???、????????????、??????????????、?ょっ?????????、「??」?……。??、???????????。??????
???? 。???? ? 、 ? ?、?、 ?? ? っ 。 ? ??? ??、「 、?? ???? 」??ょ 。 、 。 ??? っ? ? 、? ?。?? ?、 。?? ?、 。?? ? 。 、 、??? っ??? 。 、 、?、 ……。?? ?? 。?? ? 、 、「?」? 。 ? 、??、? ッ っ ゃっ ? （ ）。 、??? ? ?っ??? 、「?」? 、 、 、 っ?? ? 。 、 、「 」??? ? 。 っ 、??? っ 、 「 」
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??っ?????、「?、??????????」????????っ?、 ?? ? 。?? ?、??????????、「?????、???????????? ? 。? っ?、 、??? ? 、 。 っ 、??? 。 っ 、?? 」 。 ?? 、??? 、 っ??? ょ 。 、 。 、??? っ ? 。 、 っ??。 っ 、 っ?? ょ 。 、 。?? （? ） ?? ? 。
「?????????????」??っ???????????、?
??????? っ 。????「 、 、?、? ? 」 。??? 。 、 っ 、 。 、?? ょ ?、? ? っ 。?? ?っ?、 ? ??。?? ?、 ? っ?? ゃっ 。 、?、「 ? 」 っ??。「? ? 。 、 ょっ?????。??????? っ ???。
??????、??????????????。?????????ゃ ?? （?）。?????? 、「 ?」?。? 、 ???????（?）。?? ? 、 ????? ょ 。?? 。?? ? 、 ??? 。?? ? 〈 〉
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　　　　　　吉野文六
オーーラルヒストリー
　　　　　　第6回
［1999年8月23日14：00～16：00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
渡邉昭夫（青山学院大学教授）
股野景親（元三スウェーデン大使・政策研究大学院大学共同研究員）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
武田知己（東京都立大学法学部助手・政策研究大学院大学共同研究員）
（於：国際経済研究所）
「???????
??????、????????????????????????? 。 ?????? 、 ?、?
????????????????、????「????」????
?。? ????? ? ????、? っ 。??? ? ?、 ???? っ??????、? っ 。 っ??? 、 ? 。 、???っ 、 ョッ? っ 。??? 、 ???。?? ?、 ?? ? 、???、?。 っ??、 ー ? （ ）、 ュー?ッ 「??ー ュー ィ 」??? ??。 、 ュー ッ ??? ? 、 ? っ????。 、 「 」?? 、 ョッ っ 、??? ? っ ? 。 、
????、????????????????????????、?っ??????????っ?、????????????????????????????????? 。???、?ュー ッ ????????、????? 、 、 ? ?。???????、「 ?」 、?? 、 。 、「 」??? 、 っ 、 、?? ??? っ 、 ー ッ??、 ? っ 。?? ? ?っ 、? ．??? ー ェー ィ 」?? 。?? ?? ?、 ょ ? ョッ っ??? 、??、 、 。?? 、? ? 、「 」 ……。?ょ 、 ?ョッ ? ょ 。?? ?? ? 。?? ? ー?ッ 、「???? っ 、 、???っ 、 ゃ 」??? 。? 、 っ 、 （ ）。???、「 」 、 っ ?? ョッ??? 、 。 、
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??????、??、???????????、?????????、??????っ??????????。?????、 ? ???、????????っ?? 、 っ? っ ????。????? 、?????? ??? ??? 。??? 、 ? ゃ 、っ???????、? ? っ 。 、??? 。 ー ッ 、「?」??っ 、 ? っ???? 。??? ? 、 ょっ ? 、??? 。 、?? 、 ? 。?? ???。??? 、 ょー?? 、 、「 （ ）??? 」 ?っ 、 、?っ ? ……。??? 。 ?「 」??っ 、 ー?? ??? 。 、 ヵ 、 ー?? ? 。 、??? ? ー?? 、 ー ッ??? ? 、 ー ッ
?????????「????」??っ???????。?????、?ー ッ 、 ? ? ? っ ? 。??? ???? 、 ??? 、 。??? 、 ? ?、 ? （?） 、 ???? 。?? ?? ?????? ??、 ? 。??? 、 ? っ 。??? 、? 、 ??? ょ 。 ? 、 っ??? ? ? 、 、??? 、 、??? ー ? 、 。 っ 。??? 、 ー っ 、???ィー 、?? っ 。??? 、 （ ）?? （ ） っ??? 、 ?? ???? っ 。 、??? 、 っ 。 、? ? ??? ……。???? 。 、
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???????、??????????????????????? ???? 。??? 、 ?、 ヵ っ 、?? ???、 ????ィ?? ッ ィー ?。???、??? ィ??? ッ ィー っ 。 ????? 、?? ィ ?ッ ィー ェ っ?。 ??、? ?、 ェ っ 。??? 、 、 っ （ ィ?ッ ィー ） っ ェ 、 ー??? ?? っ 。 ? ?ェ??? ? っ 、 ??。? 、 ??? ? 。??? 、 っ ? 「 っ???」 ?、 、「?? っ 、 ? 」 、「 、?? 、 」 っ??? 。 っ???っ ? 、 ? ョッ 、??っ ? 、 っ?? ? 。?????、 。 、「 ヵ 」??っ ゃ ? 。 、
?。???????????? 。?、?????? ? ? 、?? ? 。?? っ? 、?? ?? ??? 、 ?? 、?? ?????。?? ? 。 、 ?ッ っ?? ? 、 。??? ッ 、?、? ッ 、 。?? 、 ァ ッ? ??、「 ? ッ ?? 、?? ョ ?」?? ?、 ???? 。??? ? 、 ー ッ??? ー ャ ?? ??? ョ っ 、
????、????????ー????。?? ???ヵ?????、??? ??????。?? ? 。??ー ッ ?、 ???? ー ?、 ? っ???????? 、 ???。?? 。?? ?? ? 、??? ……。 、? ゃ 。?? 、??? ? ょ??? 、
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??。?????????????っ?、「??、??」????????????、?????????、???????????????、 、 ? 。??? ? 。 ? ?? 、??? ? 。 、?? っ ? 。??? 、?? 、? っ ? っ??? 。 、 「?????? ゃ 」 。 、??? 。 っ 、??? 、 ? ?ー ッ 、 、??、 っ? ……。?? ュー … っ ???。??? っ っ ? 。 っ 、?? 。??? ?ィ ッ ィー 、?? ー??? 。?? 。??? 、?? ? 、 。 、??? ? ?っ 、 ? 。??? 。 ィ ッ?ィー 、?? ……。
??????????ー?、?????????????。?? 。 ? ? 。??? ー ッ っ ? 、 っ ???? …… ? 。??? 、????（???） ??、? ゃ 、??、? っ 、 ー ッ ????????? ? 、 ? ー?ッ ??? 。??? 、 っ??? っ ょ 。 、??? ???? ? っ 。???、? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? ?? 。?? ?? ュ ? … 。??? 。?? 、 。 、? 。?? ? 、 、??? 、 っ 、??? 、 。 、?、? 、 っ 。……。? 、 っ 。
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????????????っ?????、??????????、??? ? っ ? 。 、???、 っ ? 。??? 、 っ 、??? ?????……。??? ?、??? ???っ???? 、 ッ ?。 、?? 、??????????
???、??????。?? 。?? ?? ?っ 、 ??????っ????????。?? 。??? ? ?????ゃ 、
??? ?????? ?。??? 、 ? ッ?? ?? 。??? 。 、??? 、 っ 。 、?? 、 っ 、????? っ ? 。 ? 、?? っ 。?? ? 、 ????? っ 。 。??? 、??? 、? ? ?
??、???????っ??。????、??????????。?????、????っ???????。???っ?、?????????。?? ?? ? っ ?（ ） ? 。??? ? ……、 ?っ??? ? 。?? ? 。?? ?、 。?? ?? 、 ゃ っ? （ ）。?? 、 っ ? っ 、?? ? 、?? 。?? ?? ? 、 。?? 。?? ?? 、? ?。??? ? 。?? ?ー 。??? ? 、 、?? 。??? 、 。?? ?? ……。?? ? 。 。??? 、「 ュー ー??? ?? ????????（?）。
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????????????????。?? 。?? ? 。
?????????????
??????????っ ? 、 「 」??????、?? 、 。??? 、??? 。 っ 、???? ???? ????????? ?、 ? 。??? っ 、 、??? っ ェー 、 ェー、 ー 、 。 、????? っ 、 っ 、????? っ 、??っ 。??? 、 ?、??? 、 。??? 、 ー?? 、 ー ッ?? 「 」?? ? 、 。?? 。 、 っ 、 「 」
??????????っ?????。???、???????????っ 、 ー ッ ? ? っ? 、??? ??。 、 ? ??????……。??? 、 ?? ? ??、 ? ? ? 。 、??? ィー 、 っ??? ?、「 」 っ 。?? 、?? 、「 」 っ???? ?、? ??っ ???。?? ????っ ?、 （ ）??? 。?? 。?? ?? ャ ……。?? ャ 。 ー ッ 、 っ?? ?、 ?、 ー ッ 。 、??? ー ?っ??? ー??っ??、「??ゃ ? 」? っ 。 、?? ? っ????? 、 ー ッ ?っ? ???? 。?、「????、?????????? ?? 」? ???? ? ? 」 。?? ??? 、 ? ……??? ? ???? ? ?
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?、?????????っ????。?? ? 。??? 、 ????? ????????????? ?? 。?? っ 、 ? ?????? 。?? ? 、 っ 。 ????っ 、 ー ????。?? ?? 、? ? 。?? ? ? （ ）??? 。 ? 「?? 」 、ー?ー ー ャ っ 、 ャ??、 ? 。???? 、 ? 。??? ? 、 っ っ 、 ??? っ 。 っ ?、??? っ 、 っ??? ?。 、
「????????」?????、??????????????。
??? 、 、 っ ャ?? ?? 。?? ?。 、 。?? ー っ 、?? ??? 。?? ?? 、 ?? 、 っ 。
???????。?????、?????……。???????????????、???????ー????????。?ー???????? っ っ ? 、 ?? 。?? 、??、 ? ? 。??? 、 。 ?、?? 。渡吉田吉渡邉野紫野邉????????????。?????? ???????。?? 、 。?? ???。???、 、 ????、
???
????????。?? ?????。??? 、 ? 、 っ ゃ 。??? ? 、 、 、? ???? ????、??? ?? っ っ??。 、??? ???っ ? 。 、??。 ? 、? ョッー? 、 っ っ?、? っ 、???? 、??、 、
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??っ?????。???? ?、?????????????????、???? ゃ ????? ? ?っ 。????? ???????? 、 ? ? っ?? ? 。??? 、 ? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?。 っ 、?ー ィ 、??? 。 、 、 、 ??っ? ?? 、?? ?。??? 、 ??? ? ?? 。??、 。??? 。??、 ? 、??? ? ???? 。 、???。? ? 、?? ??? ? ?、 っ 。?? ? 、 ? ?。
???????????。?????? 。 ?、?ッ???ャー????、?ッ???ャー????????（????）?????????????、????? っ ??????? 、 ッ ャー ? ? 。? ??ョッ ー ? 、?? っ 、 、? っ?。 、?? ?? ? 。??? 、 、 ッ ャー??? ?????? 、 、 ? ー?、? っ っ???。 ?ッ ャー っ 、 ッ??ャー? 。 ? ? ョ 、???? ?。 ー ッ 、?? ? ? 、 、 ー?? 、 ー ? っ 。?? 、 ョッ 、?? 、? っ 、??? 。 ? 、 、??? ??っ 。
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?????、???????????????????????? ??、 。??? ???っ?? 。 、?ッ???ャー?、 ? ョ?ー? 、 ? ???? ?。 「 ? ?」??っ 。???、? ……。? ェ ? っ ??? ー?? ィ 、 っ っ?。??? 、?? ?? 。??? 。 ??っ? 。 ? 、 ? 、 ??? ? ゃっ 、 ? っ っ 、?? ? 、 ? っ 。?? ?、 ? ???。??? ?っ??? 、 っ 、 ??? 。?? ??? ? 、 。??? ? 、 っ 、??? ???? ? ? っ 。 、??っ 。 、 ? 、??? 、 、「 。
?????????????」?（?）。??、?????????、??? 、 ? ?……?? ????????っ??? ?。??? 。 、 ?? 。 、
「??、??????????????ゃ???」??????
???? （ ）。?? ? 、 っ ）??っ 、「 ょ 、 ー??っ 」 。 ? ッ ッ 、??? ? ? っ ャッ?っ 、 ッ ッ 、 。「 、??? ? っ 」?? （ ）。?? ?? ?? ョッ ???? 、 ゃ ……。?? ? 。
「?????????
??????????、 ??? 、 ? ? 、???? 、 っ ゃ?? 、 、 。
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?????、?????????????。?? 。??? ? 、 ????????ッ?（????? ） ゃ ……。??? ???? 、 ッ ?。??? ? ょっ??? 。??? っ ー ョ ー ー ェ ー??? 、? っ ?? 、
「????????????ゃ???」?????????????
?。? ? 、 ー ッ?? ?っ 。 、 ァ ー?（? ） 、 。??? 、 っ ? 。?? 、 ? っ 。 、????、 ? ? ? ? 、 ????? 。 、 、「 、?? 」 、 ァ ー??? っ っ ? 。?、 、 ッ?? ?、「 ? ?」 っ?、? ? 、「 」??? ? 。 っ 、??? ? ェ ー 。「 、??? ? 」 っ 。
????????????、???????????。?? ァ （ ?、 ） ょ??? っ、 ァ 。 ォー ?????? 。 ???、???????????? 、??????????? 。 ???、 っ?っ 。 、 ???? っ ?。 、 、?? っ 。??? ?? 、 ー ッ?? 。???っ? ?っ? ? 、 ー ッ ーッ??????????っ?、 ?????????? 。 、????? ?……。?? 、 。??? 、 、 ヵ?? 、 っ???、 ? 。 、 ー ィ??? 、「 」?? っ ? 。 っ??っ 、 っ 。 、 ヵ?? ? 。 、??? ? 、 、??? 、 っ
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????。?ー?ッ???、???????????っ?ゃ?????? 。 ? ? ?、 ?、 ? ???。 、 ? ? 、 ? ? ??? ?。 ? 、 ? ???。??? 、 ???? ? 、 、?????ェ???? 。 、 ェ?っ 。?? ??、 っ? 。??? ? 、 ー ィ っ?? ー ィ 、??? っ 、 。 、?? 、???。 、 、?。っ?????。??、????????????????っ????
?。?? ?? ? 「 ェ ー?????ィ?? ??? 」 。「 っ?? ?、 ? ? 、 ー?? ィ 、?ー ー （ ー ） っ??ゃ 」 っ っ ?。 、?? ?? 、 、 ィ??? ? 。 ー??? ?ィ? 、 っ ?
??（???????）?????っ???、?ュ?ッ???????? ー? ? 。……? ァ? 、 ? っ??。?? ?? ?ゃ?????。?? ?? 、「 ?、 ????? 」?? ??????。 っ 、 ゃ ? 。 ?、??? っ 。??? ? 、 っ?? 。?? ? 。 、 っ 。?? ? っ ……。??? ァ? 、 っ 、 ェ?? 、 。??? ェ ? っ 、 っ??? っ 。 、 、??? ? 。 ァ??? 、 ァ 。??? ー っ 、?、 、 。??? ァ 、??。??? ?。 ー ィ?? 。 、 ィ???????? ? 、 ? ???????????。????????? っ? 、 っ 、
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「?????????」?????????????。
????????????、???ァ?????、?????????? っ 、 ? ? ? 。?? ォー??? っ ……。??? 、 、 ォー?ょ?（ ? 、?ォー???? ?）????????????? ? ?。?? 。??? 、 ? ? っ?? 、 ー っ 。?? 、 ? 、 ??? ? 、 ? 、 ? 。?? ?? 。??? （ ） 、 ー?ッ??????、???????????（?? ?、????）。?? 、 ? ……?? ?? っ??。 ? 。?? ? ?? 。?? ? 、 ? 。
???っ????。?? 。?? ?? 。 、 ォー????????……。?? ? ? 。???ァ 、? ??っ 、 ー?????? ??????????。???
?????、???????????????。?? ?????。??????? っ ?????、????ー ? ? 、 ?????? ?。??? 。?? ャ 。 。?? ? ? 、 。?? 、 、?。 ? 、 、 。 、??? ? 、 ょ 。 、??? ?ょ 、「?? 。 っ 、?? ? 、 ? ?っ 、??? っ 。??。 、 ヵ っ ゃ 」 。?? ? 。?? ? 。?? 、 ?? 。 、??? っ 。 、 、 ??? 。?? ??、 ……。 ー??? （ 、? ）。 ー ー?? 、 ?っ?。?????ー?ー 。?? ??ー ー 。 ー
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???????????????????????????????????ョッ 、??? ?????っ?????。??? 、 ー???、 。 、?? 、 、?。 ??? 、??? ?。?ゃ? 、 、ー?ー? 。??? ? 、?ー ー ? っ ……。????? ? 。?? っ ュ ャー ー???っ 。 ュ ャー っ 、「 ー ー??? ー ー 、 っ 。?っ? ?ー ょ 、??? 、 ー ー??、 っ 、????」 ? 。 、 ュ ．?ー?、「 、 ー?ー?、?ょっ ?????、 ? っ ー?、 ?っ 。?」? ? 。 、「??? 」 ッ?っ ? 。?? ?? ?、??? 、??? ? ? 。 ゃっ 、 ょ
?、「???????????、???????」?????????? ??、 っ ? っ ? っ ??。???、?? 。 ー ー、??? 。??? っ 、 ?、?????????????????????。?? 、 ュ ャー?? っ ? ー ー?? 、? っ ゃっ ょ 。?? ? ?? 、 ー ー 。??? 、 ー ー??? 。 っ 、?、? ? 、?。?? ?? 、 ー ー???っ? ? 、 ? 。??、 ー っ ー ー??? 。 、 ……
（?）。???、????????ー?ー????????????。
?ー?ー? 、「 ッ」???。? 、 っ っ ー ー?? ?っ 。 、?? ?ゃ 。 、?? ? っ 。??? 、
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（?）。
????????????（?ャ??????）?????。??、?? ? ? 。 ? ? 。????、??????
????????????????っ?ゃ???????、??? 。 ??????……。?? 。????? ????っ?ゃっ 。??? ?。???、???? っ????
?? ???。?? ? 。?? ? 、「 ? 、 っ 」??ょ 。 ー ー っ 。渡吉渡股渡吉渡邉野邉野焼野邉
???????
?ー?ー??????ゃ っ??、? ????? 、 ?? ……。?? ?、? っ 。?? ?? 。?っ ? 、 ? （ ）。?? ?? 。??? ? ゃ 。
???。?? 、?????????? ? ?。?? ッ ???????????? 。 っっ??????、??????????、??????????ー???? 。 ? 、 （ ） ??。 、 っ 。
???????????????????????????????、?? 。??? 、 、?。?? ??ッ?? ?ッ ゃ 、 っ 、??? 、 っ????、?????????。 っ 、???????? 、?? ? 。 、っ?、?????????????????、???????????っ? 、 ャ ー 、??。?? ?、 ? 。 、?? っ 、 ?。????? ? 。??? ? 、?っ 。?? ????? ? っ 、 っ??? 、 、???。????? 、 、??? ? 。?? 、 （ ） ……。?? ?? ッ （ ） 。?? ? 。
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?????????????????????、???????????????????。???ッ???ー????????、?????? っ 。 、 っ ? っ????? ……。 、「 ? 、?? ?」??っ???ょ??、???????、「 ???? ? ……」 （ ）。?? ? 。??? 、 、??? 、 ? ? ー? ? 。????? 。?? ? 、 ?ょ?。??、 ?? っ っ ゃっ 。??? 、 。 、???、? ッ 。?、? ? （ ） 、 、?? 。 、 ???? ? 。 、?? 。 、??? ゃ 、 。??? 、 …… 、 ょっ?? っ ? っ?? 。??? 、 ? ? っ???、 ? ゃっ?、 。? 、?? 、 ? ゃっ 、 ?っ
??。?????????????。???????????????????? ???ー?ッ??????????????、???ー??? 、 ? 、?? ?? （ ）。??? 、 ? っ ? 、??、 、っ?。???、?????????????、???????????（??） 、 （ ） ?、?? ? っ っ??……。??? 、 っ 。 、??? ? ? 、? っ 。?? 、 ょっ? ? 。??? 、?? 、「 ィ ィー 」??? ? ……。?? ?? ィ ィー 、 ? 。?? 、「 、?? 」 。 ? ょ?。? ???? 。 「??? ? 」????? ?ー っ ? 。 、 ?? ???
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??????????????????っ???????????、?? ????????????? ? 。 ャ?? っ? 。?? 、 ??、「???、???????????ァ??????????????」??????、??? 。 、 ?、
「??、??」?????っ?????、???????っ????。
???? っ っ 、 、
???????。 ? 、 ? ? 、 ?
??? ? （ ）。 、 …．????? 、??? ? ? っ 、?? ょ 。 ァ 、?っ ?ゃ? ? 。??? 、 っ 。 、 っ?? 。??? ?? ァ?? 、??? ょ 。 、 ァ?? ? 、 ? 、 っ?? 。??? 、 。 、??? ? 、 （ ） っ???? 。?? ?? ?? っ 。?? ? 、 ? （ ）。
??????、?????ッ??っ?????。???、??????? っ ? ?。??? 、「 」 ? ?、 ? ???ゃ 。 、 ? ょっ ? ??? ……（ ）。?? ?? 、 ??っ???? ?ょ 。?? ー っ ? ? 。?? ? ???? ? 、 ー っ?? ょ 。?? 、?ー ?? 、??? ? ょ 。
「??????
????????
?????????? 、? 、????????????ッ っ?、?? っ ゃ 。???? 。?? ?? 、「 」 、?? 「? 」?? 、 。?? ? 、 ?
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???????????、????????????????????? 、 。??? 、 、 っ ? っ ゃっ?? 。??? 。????????? ……。??????????。??、 っ 、 。?? 、 ? ? っ???、 ? 。 っ ?っ? 、??? ……。 、 っょ? 。????「 」 ? ? 「 」???? 、 ??? ……。????? 、「 」??? っ ゃ ょ 。 、?、 。????? ??。??? 、 ? 、???っ ゃっ 、 、 …… っ???っ ゃっ? ? 、 。????? ? 。??? っ ュ ッ?????? 、 、
??????っ?、「?ュ?ッ???」??????、?????????。???????????????、?????????????っ 。 ー っ?。?ー??? 。 ュ ッ 、 ? 。???ュ?ッ 、 、「 ??」? 、??? ュ ッ ? 。 ュ ッ??? ? 、? 、 ? ?? ? ??? 。??? 、 ュ ッ っ??? 、 。?? 、? ? 、 ョッ????????????、 。? 、 ? っ ー ッ??、 ? ゃ 、?。???、 ? ー っ ッ っ?? ?、 。 、?? っ?、「? 」??? ???。 、 「 ー 」???、 ? 。?? 、 、 ? 、 ー ッ??? ?、 ? っ 。?? 、?? ? 、 ー ッ
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??。????、?????????????????????。??? ュ ッ ? 、 、?っ ????っ?? ???? 、 、??? ? 。 っ 、??? ??、 ????? 、?。 、 。??? っ ? 、????? っ?? ? 。 ー ッ ??、?ー?ッ?? ? 。??? 、 「 」 。?? ? 、???? 、????。 ?、 ー ー ー ッ?? っ 。 、 、???、 ? ゃっ 。??、 ? 。??? 、 ー （?ュ?ッ 「?? ?、 ー?ッ ー ゃ 」????? 、?。 ?、「 」 、「??? 」 ? 、 っ?? 、「 」??、 ?? 、?? ? っ 、 っ
????。????、???????????っ???????、
「???、?????????????」????????????
?。????? 、 ? ? 、 っ ?????っ?? ?? ッ ャー っ?????。??、 ????????、?????ョ ??? っ 、???っ?。 、 ?、 ? っ??、 っ 。 ???? ?、 ? 、っ?? ?。???、 ????? ??っ??? ?? 、?????、 ? っ 。 、??? ?。 。???ュー? ??????? ???、???? 、??? ー ー ? 。 。?? ?? ? 、 っ 。???、 、?っ 。 、 、「 っ?? ?、 。 っ ゃ 」?。? ??? ? ? 。????? 、? ? 。「 」 ? ??っ ュ ッ??? 、 ? 。
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???、????????????????????????、???? ? 。 、 ???? ょ? 、 、??? 。 、 。??? ?、 っ?……。?????????????、???「?」 、（ ）??? 、 。 、 、?? 、 。 、 、????? ? 。?? 、 ー ッ っ???? 、 ょっ ? ???、
????????????????。????、????ュ?ッ??
?っ? 、 ャー 、?、??? っ 、 っっ?????、??????????????、? ?????? ?。「 ょっ?、 っ 」?? 。?? ???? 、 ? 「??? （ ュ ッ ） 、?? ゃ 」 ? 。 っ 、????? 。 、 ??、? 、「 、?? 、 、 ゃ?? 」? ?。 、 ー ッ 、?? ? っ
?????????。
??????、?????ッ???????????????????? 。?? ???????? 。??? ? 〈 〉
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　　　　　　吉野文六
　　　　　　第7回
［1999年9月29日15：00～17：00］
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
渡邉昭夫（青山学院大学教授）
股野景親（元駐スウェーデン大使・政策研究大学院大学共同研究員）
武田知己（東京都立大学法学部助手・政策研究大学院大学共同研究員）
（於：国際経済研究所）
???????????、????????????????????? 、 ? ?????っ?? 。?? 、 ?? ????。??? ????? っ 、?? っ?? 。?? ?、 、 ? 。??? 、 ???ー 、 。??? ? 、??? ? 。 、??? ????? ー ッ 、 っ ょ??。??? 、 っ??? 、 、?? ?? 、????? ?????? 、 っ 。?? 、 、 、?? ? っ 。 、
（??????）????っ?、????????????????。
???????、?????????????????っ?、???????、????????????????、??????????? 。?? ?? ュ ッ 。??? ュ ッ ? 。 、 ?っ?????、 （? ） っ ? 。???、 ? 。 、?? 、 、「??? ??、 ? 」 っ?。 、 、 っっ???。 ??、 ? っ 、??? ? ょ 、「????、 ?? 」???。 ?、 ?? 、「?、 っ 、?? ?? っ 」 ?? 。…… 、っ????ょ?? 。 ? 。??、 、「 っ っ 、?? ? ? 」 。?? ?? 。?? ?、 ??? ? 「 、??。??、 」 。?? ? 、「?、? ー っ
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??????????、?????????、????????????、 ? ゃ 」 ? 。??? 、 ? ょ 。??? 、 ッ っ 、??? 、 ????????? ァ?、?????????????、 ッ 。 、??? 、 、「?? 」 っ 、 ? ???、 ? 。 「 … ? っ 、 っ?っ 」 。 、?? ?、 ? 、 。?? ?? っ 。 、??? ? っ 「??? ?? 」 。 、?? っ 、?? ?? 。っ????。????????????、 ュ?ッ???????????っ??? 。????? 、 「 」?? ……。????「 ? 。『 』 、???」 っ 、?? っ ? 。 、??? 。 、 っ 、?? 、 、
??????。??? ?、??????????????????????? 。??? ? ??。 、 ??????、 ????????っ 、??? ? 。 ー? ???????? 、 ? 、「 、?」 ? ? 。 、 ????? 、 ー ッ?、 「 」??? ?? っ 。 、?? ー 、?? ? っ 。??? 、 「?? ? 」 ?????? 」 っ?、 っ ??、 、??? っ ョー ィ 、?? 。 、 ? ? 、「 、?? 、 ? ?っ ??っ 。 ???、??? っ 」 。 、 っ?? 。??? ? ー ッ っ 、?? っ ?、 ??ー ッ っ 、?? ? っ ? 。 、
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????、????????っ??、??????????????????っ?????。???????、???????っ????、???っ ?、 ? 。 、?? 、 っ ??????????。??? 、 ?ー 、??? 、 、 ょっ ? ょ 。?? 、? ゃ 、 ー??? ? 、「???、 。 『 』?っ? 、? 」???。 ー 、 ュ ッ??? ? （?????? ュ ッ??? 、 っ ょ??。????「 、 」 、っ?????。??? ? 、 、??、?? 。「 っ 、?? ? 、 、 っ 」??? 。 、 ? 「?、 、 ゃ 。????? 」? ? （ ）。 っ?? 。
?????????っ?????。???????? 。 、????????????????? 。? 、 っ っ 、??? ?? ?、 「 」 っ?。 っ 、 っ 、??? 、 っ? ???????????。?? 、 「 」 っ ?。
「??」???、????????????「??」?????、?
????? ?? 「 」 っ 。 、????、 ? ? 「 」 ????? 。??? 、 ッ 、?? 。?? ?? 、???、 。 、??????? ??? ? 。 ュ ィ??? っ 、 。?? 。 、 、?? 。?? ?? 、 ? ? 。?? ? ? 。???? 、 ッ? 、 ??? 、 、「 、??? 」 っ 、
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???、????????????、??????????????ィー??????????????????????。???、?????? 、 、? ?????? 。 ?、 っ ? 、 。?? っ 、 、????? っ 。?? っ ?????。?? ? 、 、 っ 、??っ っ 。 、?? ??（ ）。??? ッ ェ 、??、 ?? 。??? 。 、 ェ??? 、 ェ??ー ー ? ? 、 ェ っ?っ ? 。 、 、「 、?? ?? 」 、??? ? 、「 、 」???ょ 。 、 「 ?? っ?? 」 、???っ ょ 。 ???? 、 ー っ?? 、 ー 、 。??? 、「 っ 、??? 、 」 、
???ー?????。????、???ェ??????????、??? ? ? 、 ? ? 、???、 ? ? ? 。??、 ????っ ? 。?? ?? ェ 、 ? 。??? ? ェ?? 、 ? ?? 。?? ??? ?、 。??? ッ 、 、??? ッ ?? っ ー?? っ 。?? 、 。 、?っ? 、 ー っ 、ュ?ッ???????????、??????っ??????。??????? ?? 。?? ?? ? 、 ッ ュ 。 、?? 。 、 っ??? 。? 、?? 、 「 ょっ っ 」?? ? 。 ?。??? 、 。??? ? 、??? ?ょ 、 っ 、???? っ 、 っ ょ
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??。?????、?????????????????っ????。?????? 、 ? っ 。?? 、 、? 、 「??? っ ??? 、 ????」 。?? ?? ゃ 。?? ? 。 、?? （ ）。??? 、 ? ? 、 。?? ゃ ? 、 ょ??、?? ? っ 。 ???（????? ） っ 、 、?? 、 っ 「 、 」??? 、「 ? 」 っ 。???、 、 。?、 ?っ 。 、 ッ 、 ょっ??ー?ッ ? ??っ??????????っ???????、????? 、 。????? ????? ? 、 ? ? ャ??? ィ ） 、 、?????? 、 っ 。 ?っ?、 ? ????? 。 ょ 、 （ 、 ュ
?ー?????）?、??????????っ?????、?????? っ っ ? ? 。 ? 、 ???? ?、 、 ???? 、??? ? ゃ 。 ー ェ?? ????? ? ?、???ー???? ??? ? 。?? 、 っ 。?? ?、 。?? ー ー 。?? ? 。 ? 、 っ 。? 、??? 、? っ っ 、??? っ 、 。 ? ??? ? っ 。??? 。 、 ? 、??? っ っ 、?? ? 。 、 、?? ?
「?????
????ー?ッ??? ? 、????????????? 、??? （ ?、? ）。 、
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???、??????????????、????????っ?。?ょ?????、 ? っ 。 ? 、??? ???、?? ? っ ー ッっ?、??? ????。????? ???、??????? っ 、 ? 、????? ? っ っ?、 。 ??????????っ 。 、??、 ? ? 。 、?、? ??ョ 、?? っ 。 、??? ? ?? 。 っ 、?? ?。???、 っ 、?? 。 、 。 、??? ? っ 、?? 。 、??? 、??? 、??? 、? っ 。 、?? っ 。 、 っ ? 。????? 、 っ ?、 、??? 、 。?? 、 っ
????。???????、?っ???????っ?????ー???? ? 、 。? ? ? 、??? ? 、 、?? 。 、 ?っ?、???????っ?。?、? ??? ??、??? ? っ 。??、 ゃ 、?? っ? ? 、 っ 、?? ? っ 。? ? っ????? ? 。??? 、 ょ 、?? 、 。?? 、??? 。?? ?っ 、 っ 、??? 。 、 ー??? 、 、 、??、 っ 。?? ?、 ? 。??? 。 っ 、?? ????? ? 。?? 、 。?、? っ ? 。 、 、?? ……。 ? っ 、?? 、 ?
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???????????????。???、????????っ?、
「???????……」?????????っ????????。?
???、 、 ? ?、?? っ???????。?? ??、 ??（?）。??? 。 、 、 ? 。 ??、?? っ 」 ? ???? 、 ? ??? 、????? 、 、 ー ー??? ? 。 、 っ?? 。?????、 。??? ……。 ょ??、 ?? ー 、??、 ッ??? 。 （ ） 「 ー 、?? 」 っ 、 ー っ 。?? ? 、 っ 。??? ー ……。?? 、 っ 、??、 ? ー? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、 。??? 。 、 、 ョ?? 。 っ ?。
????????っ?……。?? ?????っ?、??「?????????」?。???、????? 、? ?っ?????????????????ょ?。 、 ? ? 。 、 ?っ??、??????????????、?????。????????、 ? ……。 、 っ?? 。 、 ……。 、??? ?? ? 、 っ???。 ?、 ァ ョ??、 ?? ? 、 ? 、 ゃ?????ッ 、 。?? 、?、 ? 、??? 、 っ 。 っ っ?? 。 、 ー??? ? ゃ っ?? ょ 、 、??? 。「? っ っ 」 、???? ? 。 、?? っ? 、 。??、 ? っ ? ょ 。 、???、 、 っ?? っ ?????。 ? 、 。 、?? 、 。 、 ー ョ
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?????????????。「??」????、????、「????? 、 ?? ? ?。?? ????、???????? ????。??? 、 。 、 ??? ????? 。?? ?? 。??? 、 っ 、?ょ? 。 、 ? 。 、 ? っ 、?? ?、 っ ? 、 ??? 。? 、 っ?? ? 、 っ 。????? っ 、 ー?? 。 、 。?? ? 、 ? っ 。?? っ ? ?。?? っ 、??? っ? 、「 」?、「 ? 、? っ?? ?? 、 ゃ? 」 、??? ? っ 、 。 、??? ー 。??? ? ……。?。?? ?? … 。
??????????????????ィ????。???????、??????????ィ??っ???ょ????。??????っ?ゃっ????? ? ?、???????? 。??? 。 、 ??? ??。? ?、??? 、 ?、?? ? 、 っ ? 。 、?? っ 、 ???。 、 、 ? ?? 、?? ? 。 、 、????? ー っ 、 、 ュ?、 ? っ ょ 。??? 。 。「??ゃ ? 」 っ 、 、?? ? 、 ……（ ）。??? っ っ 、 っ ? ゃ
?（?）。????? 、 。 ? ょ??。 、?? ?? 、?? 、 っ 、?? ? 、 。??? 、? 、「 」?? ょ ?（ ）。??? 、 ? っ?。?? ……。
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?????、????????????、?????????、???? ょっ ? 、 ? ッ ャー??? 。? ょっ 、 ? ー （
??、?????）?????、???????????????。
??? ????、 ????、?????? ?????????? 、 、 っ ッ ャー? ー ? （??? ）、 ??。 、 っ 。??? ー??? ??? 、 ?? ー ッ っ ょ 。??? ? 、 ? ? ー ッ?? 、 。 、 ャー????? ? 、 ー??? 、 っ 。 、??? ー ッ 、?っ? 。 、 。?? 、 っ 、 ッ ャ?? 、? っ? 。??? っ 。 ッ ャ?? ? っ っ 。??? 、 ゃ 、 っ ュ ッ?? 。??? ? ? 、 っ
?、???っ???????、???????????ュ?ッ????? ? （ ? ）。 ? 、 、 ュッ???????。??? ? ?、? ???? ?ょっ??っ ッ?? ?、????? ??。????ー?ッ??「? 」（ ） 。?? 「 」?? っ 。「??」? ? 、 っ??ー?ッ ? 。 ?、 ー ッ ャー???……。????? 、 ? ょっ 、 ? ?????? ? ? ? っ ? 。 ??? ?、 、 ッ っ 。?、? ? 、?? ? ょ?。?? ? 。 。?? 、 ??っ?……。?? ? 。 「 」 。??? 、 ュ ィ っ??? 。 。??? 、? っ っ 、?? 、 ? 、?、 ? （ ）。?? 。 、 、???? ? っ ー ョ 、?? っ 。
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???、?????????????、??????????????、 っ ? 、 ? っ?? ???。 ??、??? 「 、??」 ? 、 。??? 、 ? ? ?????、? ????????? ? 。 、??? ? っ 、?、 ? ? 。??? ょ 、 っ ゃっ 、?? っ 、 （ ） 、??ッ ? ? ッ （ ） 。?? 、? っ ゃっ 、 ……。???? 、 、 っ??? 。 ? 、 ＝??? ? ー?? っ 。 ッ ャー??? 、 ッ っ 、 っ??? 、 。 、??? 、 っ? っ??ょ 。 、 ャー?? 。? ー ー ュ 、 。??? 、 ……。 、 ッ ャー??? っ 。 ッ ャー?? 、 ? 。 、 ッ ャー???ー ッ っ 、「 ー ッ
????っ?、??っ?????????」??????????っ?? ?。? ? 。 ? っ??? 、 ? ? ー?ッ 、 っ ッ ュ ッ???ッ 、 っ 。?、 ??? ? ?????????。????????? 、 っ 。?? 。?? ? 、 。??? 、?? 。 、 、????? ? ? っ 。??? 、 。 ょっ?? 、 ッ 、??? ー ? 、?? 。??? 、 ー ー????? 、??? ー????????っ?????。????ッ ? 、? 、?? ? ー? 。?? 、?? ッ ? 。?? 、 （ ）??、 ? （ ） 、?? ッ? ッ …… 、 、??? ー?ッ??? ?? ? 。
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????????、?????????????????????。
?????????、??????????????、??????
??? 。 ? ゃ っ??。?? ?ー?? 。?????っ ?ょ? 。 っ ? 、 っ?? 、 ? ???????? っ??、????????? ? 、っ?? 。? ? ? 、 ? ???…??。 ? 、 ょっ?????っ ? 。 、?? ……。?? ? ? ? 。??? ッ ー 、??? 。 っ?? （ ）。??? 、 、「??」 ?? ?（?）。?? 、 ??? ……。??? ? ィ 、??ょ 。?? 、 ? 。 、 、 ???? っ 、
??????????。???、??????????ょ???。
「?ッ????
?????????? 、 ???、?????????????? っ 、?ょ ???? 。 ?????、?????ー?ッ?? ????????、? ? っ 、???????? ? 、 ??? ? っ 。?? ? 。?? 。 、っ???? ????? ? 、??????、????? っ『??』??????（?????）??????????っ???、
????? ? 、 っ 。ー? 。???????? 、 ? ???????? ????? 。 っ??????、 ? っ 、?? ??っ?? 。??? 。 ??? 。
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?????。????????????????????????。?? ? ょ 、 。??? ? 。 、??? 、 。???、?????????? 「?ー? ー」??っ?、????? 。 、??、 ?、? ? ?? ? ? ? 、??? ? ? 。 ?? 、 っ??? 「 ー 」 っ?? 。??? 、 、?ー ?? 。?? ?? 、 ? 。 っ 、?っ 、? ?? 、 っ??? 。 、 。??、 ? 、 ? 。??? ?? 、 っ 。 ー?? 、 。 、??? ? 、 、 、?ゃ? 。 、 っ?? ? 。 、「 、????? 」 っ??。 っ 。?? ? 、??? ょ 、 っ 、
??ェ?????、???????????っ??????。????、????????「????」??っ???????。???、?? ?ッ?ャー???????ょ? 。? っ 、???? っ ? 、 ???? っ 、 、 ?? っ???????? ? ? ? ?、??。??? 、 、 ?????? 。 、??? っ ? 。 ??? っ 、?? ?ヵ ー っ?? 、? 。 ??? ? っ 、??? 、 っ 。 ッャー?、「 ? っ? っ ゃ 」????ょ 。?? ?? 、 ? ?? 。?? ? 。??? 、 ー ー ……?。?? ??。 ー ー ? 。 ?、?? ? っ 、?。? 、 、??? ? 。
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?????。?? ????????。??? 。 ??????????っ?、????????? ??ゃ?????っ??????ょ??。 、 ? ???? っ 、?? ?。 っ ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ???? っ ょ 、 ー ョ?? っ （ 『 ッ ー ー 』）。????? 、 ???? 。「 」??、 。??? ? 、「??」 。 、 ー ッ?? っ?、 ょ 、??? っ 。 、 っ??、?? ? 。?? ??。 、 ょ?、「?っ ?? 。??? 、? ? 。?? ? 。? っ?? ? っ 、 ュ ッ 、
???????????、????、???????????????「? 」 っ ?。 、「???っ??、??? ????、??? ? 」? 、「?????? 」 、 ? ??。???、?? ? 、 ュ ッ ??。? ? 。 、 ュ ッ??? 、「 」 っ 、??? っ ? 。???。?? 。??。?? ? ?。 、 ュー?っ ??。??????? ? 。???? 、 ? ? 、?? ? 。?? 、 ?? 、 っ?? 、??。 、 、 、??? ? ? ??っ 、??? 。 ?。 。?? ? ?ー? ? ッ 、 っ 。
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??????????っ???????????、?????????????????、???????????、???????????? 。 、 ? ー ?っ??、「 、 」 、 っ?? 。 、??? 、 。 、?? ? 。っ?????、? ? 、??? っ 。 、 っ ー????? ? ー ッ っ っ??? 、 ?? ? ?っ 。?、 、??????????．．．．．．?? 、 ?? 。?? っ 。 、 。?? ? 。?? 、 っ 。?? っ 、 、 っ 。 ?。??? 、 、??? 、 ? 。?? 、 ?? ?。????????
???????、????????????。?? ????、???????? っ ?。??、 ?? ? 。?? 、 ? 。
????
?、?????????????っ?????。??、??????????????????。????、???????????、??? ー ? ? 、??? 。 、 、 ? ょ??、 っ 。?? ? ャー??、 ? っ 。??? ? ょ 。 、 、 っ??っ ょ 、 ? 、?っ? っ 。 、 、??? 、 っ?、 「 、 」 「 ー 」 ……。?? ?? ? ? ゃ?? ? 、 っ 。??? 。 ー ッ 、??? っ 。??っ 、 っ
「??????
?????????? ? ? 、?? 、 。??? 「 」 ? っ 、「 」
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???、???????????????っ????っ????（????? ）。 、????ー? ッ ??っ? 、 ュ ー ? 。 ? 、「???? ? ???、 ????????っ? 、????????、? ????????? 。?? っ っ ゃっ 。??? 「 」 、??。 、 。??、 ? 。?? ?? 、 ???、?? っ?。??? 、 ?。?? 。??? ? ? 、 ャ っ 、?? っ ュー?? 「? 」 、 っ っ?ゃ? ? 、 っ ?ょ 。?? 「 」 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。??? っ 、 ?? っ 、?? 「 」 。?? ? 、 ??? ? 、?、? ? 、
????????っ???????っ??????。???、?????????????、?????????????????????、? っ? 。? ?、 ??? 、 っ 、 っ?? 。?? 、? っ 、 ー ー?? っ 、??、????? ? 。 ? 。 ョィ?? ? 、 。 、っ??????????、????????、?。????、??????? ーー?ー?ッ??? 、 ???、?????? ???????? ? ? 。 っ 。?? ? 、 ? ? 。 、?? ? っ っ??? 。 、 、?? 、 ー ッ?っ? ょ??? ?、 っ っ っ 。?? ー ? 、 。 ー ッ 、 ュ ー?ョ? ? っ?、 。? ? 、?? 、「???、? ?っ 」 、??? 。 、??、 ?
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??????????（?????）???。?? ???????っ?、??? ? ?????。?????? ? っ っ 、 ??。? ー ??? 、?? ? ? 。 、???っ? 、? ? 、 ????? 。「 、 」 、 。??? 、 。??? 、 、??、 っ ? ? 。 ??? ?っ?。??? 、??? ???? ?? ??、「 ? 」 、?? ?? 、 っ ょ 。?っ?、? っ 、??。 、 。 、??、 ? 、 っ?????っ? 。???っ 、???。「 」 っ っ 、??、 ? 。 ー ッ??? 、??、 。? 、
??????????????????、???????????????????? 、 ? ?????????? ッ ??????、??? 、?? 。 ー ????、?? っ 、?????? っ 。 っ?? 、 、 ッ っ 、「??? ?」 、 ??? 。 。??? 、? 、 ー ッ ー?ッ???????? 、? っ ゃ ?っ??? 。 ょ? 、 、?? 「 」??? ? 、?、? 。 ー ッ 、「 っ?? 」 ? 。 、「 」???っ?? 。??? っ 。??? っ 、 、??? 。? 、 、?????……。 ??? っ 、??? ? ? っ 、??? 、 ? 、
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????????????っ?。?? ?、???? 、 ? ???????????????、??? 。 ? ???、????ッ???????、 ??ー?ッ?? っ ? 。 、 っ?、? 、 ? 、 ? ?っ??????……。???????、????????っ?????、??? ? ? ャ?っ?。? ? 、「 」 っ 、? っ??? ? っ っ?? 。 、 ょ ??? …… ? ??、? ?、 、???っ っ ゃ 。 、?? ?ょ 、?? 。?? 、 ????、 ? ? 、 ィ ャ??ュー 、 、????? ?。 、?? っ 。?? 、 ???? 、?、? ……。 、 、?? ? 「 ? 」
?。????、?????っ?、????????ゃ??????、?????????????、????っ????、?????ッ?ッ???。 ????????????????、 ???? 、 、 ??? ?? ?。 、??? ? 、 ?????? ょ 。 ? ?っ ????ょ ……。 っ 、?? ??? （?）。??? 。 ? ? ?ッ??? 。 、 ? っ?? 、「 」 ? ?、「 」??? 、 。 、「?????」???????、????????????????
?。?? ?「 ?」 ?、? ???????? ? 。 、?? 、 ? 、??? ? ? っ 。 ァ ィ ッっ??????（?）。?っ????????、????????? 、 ゃっ????? っ 、 。 ?、?、? ?? ョ ? ?? ょ 。 、?? ? っ 、 ? っ 。
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????????、??っ?????（?）。????っ??? ? ょ?。 ュ ッ? ??、「?????????、 ィー ー ?ァ??????????????? 、 ? ?? ?」 っ ?。 っ???っ ? 。 、 ッ??? ?、 っ ??。???、 、「???っ 、?ゃ? 」 。 ょ 、?? ? 。??? ????、???っ?????????。??? 、 ュ ッ 、 、???（ ）。?? ?? ??っ?? ? 、? 。 ょっ?、? （ ）?? ?、「 ? 、 ? っ 。?? ? 、 ? 、??? 」?? 。 、 、「 、??? ? ?? 」 。??「 ッ」 。 、 っ??。 っ ……。??? 。 ? っ 、っ?? ??っ ??? ?。「?? ??? ? ?っ?
??????。???????????、?っ???。??????、????????」?????。 ? 、 ???ァ ュー ? っ ?、? ? ??? っ っ 。??? 、 、 ? ???? ? ? ???。?っ 、「 」 っ? ? ?。??、?? 「 ッ」 っ 、??? ? っ 。 、?? ??。 ?????っ? ???。????、???? ?ー ?（ ） 、??っ 。 、「?ー? 、 」ー?ィー ?、 。ー?? ?（ ? ） 、「????? ? 、 」 、?? （ ）。???????????? 。?????、? 。 、?? 、 、?? ? 、 ……。
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?????????、??????????????????????。 、 ?、 っ ゃ 。 、?? ?、??????ッ?ョ??? 。???、? 、????????。??? ? 、??（ ） 、 、??? ?、 。??? ? ? ? ー?? っ 。??? 、 っ っ ゃ???、??? ? 、 ー ー ッ? 、?? っ 。 、????? 。 、??? 、 、??? 、 、??? 、?? っ ?。??? 、 ょっ??? 、 ッ?? っ ? 、?っ? 。 、?? 、 、 ッ ョ?? ? 。 、?? ? ? 、
????、????????っ??????????????。???? ??……。??? ? 、??? 、 ? 、?? 、 。??? 、 。 、?? 、 っ??、? ????ょ?。??? 、 。?? ???? ?、 ??? 、 ェ ? ? ? 。?? 。??? 、 、??、 ェ ? 。 、 ェ っ 。ェ?????????っ???、?っ??????。????? 、 ? っ 。??????? 、 ェ ? っ 。?? ?ェ 、 ー??ィ っ 。 「 ．」??? ? っ 、 ェ 、?? っ 。????? ?、 っ ? 。???……?? っ 、 っ?? 。?? ??? 。
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?????。????、???????、????????????????っ?????。??????????っ?。??、????っ?????、?????????????。??? っ 、 っ?? 。 、 ? ゃ ? 。?? ??? 、? ? 。?? ? 、? ? ……??? 、 ょっ 、 ッ??? っ ゃっ 、 ェょ??。 ??、 ?? ……。??? っ? 。 。????? 、 っ っ ゃ?? 。 、?? ? ? っ 。??? 、 ァ 、?? 、 、 。 、 っ?? 。??? っっ???、??????ょ??。? ?? ???、??????? ? ? 「 」?? 。 ? 、 ……。?? ? ……。??? 、 。 ェ 「 」????? ?? っ?? っ
????????、???????????????????、???? ? 、 っ?。??? 、 、 ッ ー?? ? 。?? ょ ?、「? 」 っ? 。?? ー 、??? 、「 ?、 ??????? ???。???????? っ ?? 」 っ 、????? 、? っ??? 、 っ 、 っ 、???? っ 。 、?、 。 、??? 、 ー ?「 」???。?? ?? ょ ???? 、?っ っ 。 、 、 ??? ? 。??? ? 「 」 。 、????? ?? ? 。 ?ー ッ? 、?? っ??? 、 ??? ー?? ? 、 ょ 。
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???????、????????????????????????? 、? 、??? ???っ??? ?????? 。?? ?。?? ?? ァ 、 。?? ァ 、 。 、??? っ 。 、 ー ー ッ?っ 。????ォー ? 。 、 ー 。?? ー ー 、 っ 。??? 、 ェ 、??? 、 っ っ 。 、??ー? 「 ? 」 、 っ?? 。 、 ?、 っ?? っ?? 。?? ッ ? 、 ッ?? ? ? 。??? ?。 、 ? ッ?? ??。?? （ ） 、 ? 。?? ??? ……。????? 、 ー ? 。??? 、 、 っ??? ……。 、 ? ー ョ?? っ 。 ェ 、「
??、??????」??、「??????」?????????、??????????????????。????、????ェ???? っ 。??? 『 ッ ー』??? 、 ュー ゃ ???「 、? っ 」 ? ?、「 ???????? っ 」 （ ）。?? ?? 、 っ?? 「 」 。 、 、?? ??? ? ……。??? ? 。 。「 っ 」?? っ 。 。??? ? 、 ょっ 、 、?? っ???、 。?? ? 、 っ??、?? ? っ 。?? ?? ? っ 。（ ? ）?? ? 、 。 。?? ? っ ょ 。「 ……」?? 。????「 、 … 」?? っ 、 。? 、???? ? 、?っ 、 、 「
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????」???????????。???????? っ???、????????????? ? ?、??????????（??） 、 、 。??? 、 、 、????? 、 ? 、「??」??っ?? 、 ????? 。 、 ???ッ ?… 。?ッ? ー 、 、 ー ッ ???っ???????。?? 、?????????ょ??????????、?? 。 、?? ? ? ッ ー っ ……。??? ?、 。 、??? ? 、??? ???? 。 ……。 、?? 、 っ ? ッ??ー 、 っ 、??? 。 、??? 、??? 。 、 。?? 、 ? ー ッ 。 、??? 。 、??? 、 。?? 。??? 。 、 「 、
????っ?????」?????????。???、???????? ? ? 。 ? ? 、??? ? ? ? っ ???、 、 。 、「?っ?」 ???、 ッ??ー 『???????』 ???? 。 、 ー?、 。? 、 ?……。??? 、? 、 ? っ ?。?? 、 。 ッ ー っ 、っ??????、?????????っ??????????っ?、??? 。 、?? 。 っ 。?? ???、 ?? ? 。 、??? 、 、 … 。?、? ?? ? 。 、「 っ?」 ?っ?? ??? 。??? ??? 。 っ …… 。??? 、? 、 っ っ??。 、 ッ ー 、「 ?、?? 。 ? 」?。????? 。 ー 、?……。
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???????。???、???????????????っ????? 、 ? っ ? っ?。?? ???、? っ （ ）。?? ?? 。??? ? 、??????? ??????、????? 。 、?? 。?? ?? 、? 。?? ? 〈 〉
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????
????????ー??????ー?、???????????????????????????、????????????????????????????????。?（????）????????ュ?ー???、????、?????、?????、?????、??????? 。 ? 、 ? 、 、 ?、 、??? 、 、 （ ） 、 、 （ ? ）??、 、 ? ? 、 っ ? 。 ? 、 。?? ー 、 、 、??? 。 、? ?ェ? 、? ー ー??? ? 、 。 、 ー??? ー ? 、 っ 。??? 、 、 。???、 ェ 、 っ 、 ェ??? 。 、??ー 、 っ ? ー??。 ー 、 、 、??? 、 ュ ー 、 、 、 、??? ?。 、 、 ュ ー??? 。? ー 「 」 っ 、??? っ 、 ー 、 ー?、? ッ ッ ー 、 ー ー っ 。?? ? 、 「 」 っ 、??? ? 、 「 」 、 ー
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????っ???。???、???????????????????????????????????、?????????????????????ッ???、???????????????????????????、????????????「????」????????っ? 。 ? ? ? っ 、 。???、 ? ? 、 、 ? ? ? ．?ー ー ェ 、 。
?????????
???????????????? ??
???????
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